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Telefon pentru oraş şi comitat 502 
Morala unei fabule. 
Q Din biblie ştim, că David a învins pe 
Goliat. Prin ce? Prin isteţimea firei sale. 
Din poveştile noastre aflăm, că tinerii feţi 
frumoşi biruesc pe smeii înspăimântători şi 
pe balaurii purtători de vremuri rele. Prin 
ce? Tot prin forţa bine întrebuinţată. 
Morala acestei fabule se poate aplica la 
orice luptă, la orice ciocnire de puteri. Căci 
nu e scris nicăiri, ca mulţimea brută să iasă 
pururea învingătoare. 
Aceste ne vin în minte acum, după re­
centele întâmplări din Camera deputaţilor. 
Ce e drept, asămănarea nu se potriveşte 
în toate. întâi că majoritatea aceea parla­
mentară, care ne ameninţă cu foc şi pu­
cioasă, nu are tocmai înfăţişarea uriaşului 
cu multe capete. Puterea ei este mai mult 
imaginară, căci nu este expresia reală a mul­
ţimei ce o reprezintă. Tot astfel minorita­
tea naţionalistă din [parlament nu este în-
tr'un raport aşa de îndepărtat, încât să fie 
de-o glumeaţă inferioritate faţă de cei mulţi, 
deoarece, printr'un hazard al sorţii, acea mi­
noritate reprezintă majoritatea adevărată a 
locuitorilor acestei ţări. 
Dar să presupunem că deocamdată ra­
portul este acela deîa uriaş la pitic. Că ei 
sunt aceia cari pot să distrugă şi noi aceia 
cari suntem primejduiţi. Că ei sunt cei fă­
cuţi să stăpânească şi noi cei condamnaţi 
să fim supuşi. Ce urmează de aici? 
Urmează că nici atunci uriaşul nu e si­
gur de biruinţă şi totul depinde de isteţi­
mea noastră, de arma ce vom întrebuinţa, 
de modul cum vom şti să ne apărăm şi să 
lovim şi de momentul ce vom alege pentru 
lovire. 
In genere lupta este un foarte greu me­
şteşug. Aici, majoritatea parlamentară are 
pe partea ei experienţa istorică şi prejude­
căţi, cari sunt împărtăşite de mulţi. Ea are 
o reţea întreagă de planuri; pe faţă luptă 
" cu legile elastice şi în ascuns cu multele 
curse ce le întinde. Iar noi, ca partid abià 
închegat, nu avem decât avântul tineresc 
şi conştienta puternică a cauzei noastre. 
Sunt foarte inegale aceste arme. Pentrucă 
cei cu încercată experienţă urmăresc cu 
sânge rece scopurile lor, nu fac paşi ală­
turea, nu'şi cheltuesc energia în vânt, în­
trebuinţează vorbe tari numai în momentul 
oportun şi lasă pe adversar să se useze singur. 
Pe când cei cu entuziasmul, se descopere 
adeseori, sunt sinceri în lupta lor leală cu 
pieptul deschis şi cu gândul fără rezervă. 
Dată lupta în aceste condiţii, cu măiastră 
strategie dintr'o parte şi cu capu-a-mână 
dintr'alta, ne îndepărtăm însă foarte mult 
de punctul de vedere al celor din fabulă. 
Pentrucă dacă David ar fi luptat piept la 
piept cu uriaşul său adversar, nu s'ar mai 
vorbi de el în pilda asta frumoasă. Şi nici 
măcar eroică n'ar fi fost moartea lui. 
Iată pentruce găsim că e momentul de 
a ne întreba, dacă nu s'ar găsi mijloace 
de a lupta ceva mai acoperiţi, cu ma* multă 
pază, cu evitare a tot ce nu poate aduce 
un câştig de cauză. Căci dacă în starea 
asta de adversari inferiori se vor comite 
greşeli, acelea se vor răsbuna cumplit şi pe 
urma unor mici nebăgări de seamă vom 
avea să sângerăm din răni adânci ce vom 
primi. Şi corpul neamului nostru ne e prea 
scump, ca să-1 mai vedem sângerând şi 
cei ce ne conduc ne sunt prea dragi, decât 
să-i vedem terfeliţi. 
Până acum nü avem cuvântul să fim în­
grijoraţi. Tactica minorităţii noastre parlâ^ 
mentare n'avem pentruce să o atingerii,-
sau să nu ne identificăm cu ea pe de-a 
întregul. Dar e vorba de viitor. Sunt aşa 
înăsprite astăzi raporturile, sunt aşa cW 
aprinse spiritele şi ispitele aşa de multe; 
încât uşor s'ar putea face greşeli. 
Caveant consulesl 
Inierwiewtiri în pripă. 
— 15 Martie. 
In vârtejul evenimentelor ce trăzniră asupra 
noastră unul după altul, în zilele acestea — nu 
mă sfiesc a mărturisî : îmi perdusem capul îri 
primeie momente. Abia ieri îmi venisem în ori. 
Mă pusei deci în ruptul capului să adun delà 
cei competenţi, ce ar putea lămuri puţin situaţia. 
Intâiu fireşte alergasem la 
Dl Vaida, în jurul căruia se învârte astăzi lumea. 
(Doamna încă e tot bolnavă). Sosise aseară dîrt 
Viena, vesel şi resolut. Ca de obiceiu mă luase 
şi acum cu gluma. 
»Ei vezi, scandalul acesta mi-a făcut renume 
european. Cine dracu ştia până acum, ce-i ăla 
Vaida? Toată truda şi toată ştiinţa nu face cât 
un scandal, nu numai în ţara noastră, în lumea 
întreagă*. 
Trecusem apoi la felicităriie şi omagiile ce pri­
meşte de pretutindeni. Deosebită bucurie îi fă­
ceau cele venite delà tinerimea din Capitală, cu 
care numai deunăzi avuse o mică ceartă prieti-
noasă. 
Pentru viitor, spunea următoarele: 
»Mâne, poimâne, voiu da o scrisoare deschisă 
către alegători. Voi aştepta hotărîrea în adunarea 
lor. Şi dacă ei îmi poruncesc, a doua zi întru în 
Cameră, nu-mi pasă, fie ce-o fi«. 
* 
Pe Blaho îl prinsesem pe culoare, numai decât 
după fiascul şi volnicia de Sâmbătă. Era de pri­
sos să-i mai pun întrebare. Pe ori care-1 apuca, îi 
spunea cu zor năcazul său. 
FOIŢA ORIGINALĂ A «TRIBUNEI». 
Suflet m â n d r u . 
Angela, deschise încet fereastra ce da în gră­
dină şi privi mult afară. Casa lor mică şi cochetă 
se odihnea acum între verdeaţa de vii şi rozele 
din grădină răspândeau un parfum pătrunzător. 
Soarele în acel moment trimise o rază în camera 
ei, Angelei i-se păru că acea rază se făcuse mare 
luminând peste tot şi că parfumul rozelor din ce 
în ce devenea mai pătrunzător. 
Atunci ea deschise o uşiţă secretă şi ieşî -în 
grădină. Printre alee erau mii de flori, ce s'aple-
cau emoţionate înainte-i. Orădina, în mijlocul că­
reia răsărea casa lor cochetă, unde locuia cu o 
mătuşe a sa, era înconjurată de un gard de fier, 
prin care se vedea o parte din strada ce mergea 
în oraş. 
Figura Angelei, brunetă, cu ochi albaştri, trecea 
uşoară ca o silfidă printre ierburi şi flori şi de-
se-ori s'aplecà spre a mângăia rozele minunate, 
ce se mişcau uşor, ca şi când ar fi simţit un 
freamăt de voluptate, sub mângâierea dulce a 
manei albe de copilă. 
In tăcerea acelei ore melancolice, ca adus de o 
suflare de vânt, auzi răsunându-i dulce la ureche 
numele ei. 
— Angelo! 
Mirată privi în juru-i şi privi în partea de unde 
vocea venise... şi atunci zări printre gard, o fi­
gură de tinăr puternic şi brunet şi el. Atunci 
faţa i-se lumină de bucurie şi marii săi ochi al­
baştri şi dulci... deveniră scânteietori, pe când 
buzele sale roşii surâseră de plăcere. 
Alergă uşoară a deschide porţile iubitului ei, 
şi când el întră, ea îi întinse mâna albă ca mar­
mura, în ochii săi trecea fulgere de iubire. 
— De ce ai întârziat aşa de mult Victore? 
— A trebuit să rămâi mult cu nişte amici ai 
casei. Dar de ce m'aştepiai aici? Răcoarea serei 
ţi-ar putea face rău, de ce nu m'ai aşteptat în 
salon ? 
Tocmai acum am eşit, căci eram nerăbdătoare 
a te vedea! Tu te faci aşteptat cu atâta dor! 
Răcoare nu simt de loc... ş'apoi acum aproape 
de tine e imposibil a o mai simţi... aşa e ? 
— Mă iubeşti Angelo dragă, mă iubeşti? 
Şi în vocea pasionată şi suavă, Angela simţî, 
ghici o iubire înfocată, dulce, şi se cutremură de 
fericirea ce o aşteptă. 
Stelele începeau a străluci sus pe cer. Cei doi 
tineri, se plimbau prin aleele singuratice, tăcute 
şi pline de parfum, se plimbau încet, figura ei 
răzimată în dulce abandon de braţul lui puter­
nic... părea mai fermecătoare. 
— Mă vei iubî totodeauna Angelo ? 
— Totdeauna... Te iubesc atât de mult, că dacă 
iubirea ta mi-ar lipsi, eu simt că n 'aş mai putea 
trăi! 
El atunci îi luă o mână, îi înconjură cu braţul 
gâtul şi cuprinzându-i capul o sărută cu foc. 
S'a părut atunci că stelele, ochi iubitori, ar fi 
avut mai multă scânteiare . . . violetele un par­
fum mai tare şi frumoasa seară a primăverei o 
melodie nesfârşită de amor ! 
Cine era tinărul Victor Spirescu ? Un tinăr ca 
de douăzeci-şi-cinci de ani, simpatic, şi elegant. 
In lumea mare era admirat şi stimat prin sa­
voir faire al lui particular, era indispensabil, când 
era vorba de excursiuni, de serate sau banchete. 
Era l'eufaut gate al societăţii, cavalerul damelor 
frumoase din societatea înaltă a capitalei. 
Era însă un om conrupt, fără inimă, fără scru­
pul, mereu în prada pasiunilor, printre cari pre­
domina aceea a jocului de cărţi, ce ameninţa, a 
înghite toată averea ce-i mai rămăsese şi chiar a-1 
desonora. El nu căuta în iubire decât plăcerea 
sensuălă, aşa că trecuse dintr'un amor într'altul 
Pentru caste le , v i le , sanatoare , spitale , hote le , 
fabrici, laboratoare , gări , casarrne, biserici, 
scoate, c o m u n e şi o r a ş e mici , c e a mai ieftină 
i luminare e ceea-ce s e p o a t e face cu gazul Ben­
őid. Flacăra ce c o r ă s p u n d e Ia 5 0 lumini cos tă 
S 5 ^ - ^ = - = - pe oră numai 1*6 filleri. = = = , i 
Telefon 561. Telefon 561. 
Magyar Beno id -gáz 
Részvénytársaság. 
A r a d , P é c s k a i u t 1 3 | 1 4 . 
Fără acitel in ! Ori ce primejdie e sch i să l Cea mai 
s implă m a n u a r e ! Epis to le d e recunoşt inţă din 
patrie şi străinătate. Patente din patrie şi străi­
nătate. Nenumărate premieri . Cei interesaţi pri 
m e s e desluşiri detai late. ~ 
P r o s p e c t gratuit, fără nici un c o n t r a i 
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»Am fost de fată. Ştiam cu siguranţă că Mrk-
sici este anunţat şi stă neclintit în sală. Aveam 
să caut nişte date. Numai pe câteva minute mă 
dusesem în bibliotecă. Numai pe câteva minute... 
Pot eu fi vinovat ?...« 
lusth şi Apponyi încearcă să-1 împace. 
* 
Dl Maniu : stă mai bucuros la poveşti, la o 
masă în caffé Iägerhorn. 
»Spune te rog că eu sunt de vină la toate. 
Spune, că eu m'am sculat întâiaş dată când s'a 
votat pentru dojana protocolară. Nu mă cruţa. 
Eu ştiu ce fac. Ia bine seama cum am explicat 
atitudinea noastră în comunicatul oficios. Am 
zis: în vederea viitoarei acţiuni politice. Noi tre­
bue să fim cât se poate de liberi pentru vremea 
când va veni la rînd proiectul pentru votul uni­
versal«... 
Azi dimineaţă, în electric, am avut prilej a lua 
şi părerea dlui Mihali. 
— Faceţi niţică zamă lungă în cuvintele de 
încheere, drept răsbunare pentru cele de Sâm­
bătă, baciule? 
— Dar de ce? Par'că are rost să vorbim 
la pereţi ? Spune, ce folos are toată discuţia noa­
stră? Cine ne-ascultă? Simţeşti par'că un nod 
în gât, văzând ce zadarnică ţi-e vorba. 
— Insă, ce zice lumea din afară? 
— Aia ne cunoaşte, şi nu după asta ne mă­
sură preţul ! Cu oamenii aceştia n 'o să ne pu­
tem înţelege niciodată. Până nu vine altă Ca­
meră, pe baza unui cens mai drept. Apoi, din 
ce moment noi nu recunoaştem legitimitatea ace­
stei reprezentanţe, ce ne mai trudim a ne înţe­
lege cu ei ? 
— Toate ca toate, dar de vorbirea dlui Maniu 
îmi pare rău. 
— Las, că rând pe rând are să şi-o spună şi 
el. Apponyi i a făgăduit, că se va da cea mai 
largă libertate la discuţia pe articole«. 
* 
Suind scările, am căutat să schimb un cuvânt 
şi cu dl dr. Ştefan C. Pop, d-lui zise: 
»Trebue să facem tot posibilul pentru a-1 câ­
ştiga iarăşi pe Vaida. El este indispenzabil. Eu 
cred, că incidente sgomotoase nu e cu cale să 
provocăm. Şi aşa, noi stăm aci mai mult numai 
pentru prilej. Dealtmintrea tot ce am făcut, am 
făcut în înţelegere cu partidul şi cu Vaida. 
San. D. 
0 nonă infamie! 
Presa maghiară, care nu a scris nimic 
despre vărsarea de sânge din Beiuş, alar­
mează publicul cu o mişelească minciună: 
.Magyarország* de pildă scrie prăpăstii de­
spre o pretinsă revoluţie valahă în Hune- . 
doară. 
Faţă de această infamie nouă a presei 
maghiare, din Hunedoara ni-se telefonează : 
» Rugăm desminţiţi în chipul cel mai 
categoric infamele minciuni cu cari presa 
maghiară alarmează publicul. Nu este ni­
mic adevărat din ceeace se scrie şi mai 
ales nu are vre-un caracter politic întreaga 
afacere. 
»Ca în toţi anii, aşa şi de astădată, 
tinerii din Sâncrai chemaţi Ia asentare 
au venit cu treiculori la piept şi pălărie. 
Deoarece vicişpanul era în oraş, căpita­
nul de poliţie a ţinut să se arate mare 
patriot şi a ordonat ca să se confişte 
treiculorul. Fiind târg de ţară, se înţelege că 
s'a idunat lume multă naintea primăriei, 
unde jandarmii duseseră pe doi dintre 
tineri. Şi aceştia au fost însă eliberaţi din 
porunca vicişpanului. 
>Cât despre omor, el s'a întâmplat, 
dar n'are a face cu politica, nici este ema­
nare a spiritului public românesc, ci e 
vorba de o bătaie în birt: italianul ma-
ghiaron Tulio a sărit cu bâta la ro­
mânul Adam Beniasa; acesta a prins 
bâta şi cu cealaltă mână l-a străpuns. 
»Alarma dată în presa maghiară ema-
nează delà Pless, funcţionar de gară, co­
respondentul biuroului de presă din Bu­
dapesta, care a vrut să câştige şi el 
lauri. « 
Iată pe ce neadevăruri se sprigină presa 
maghiară pentru a inzulta în chipul cel mai 
mizerabil întreg neamul românesc. 
cu uşurinţă, fără a simţi cea mai mică remuş-
care, fără durere, fără nimic ! Atunci iubea pe 
Angela, pe care o încânta cu jurăminte false şi 
promisiuni mincinoase, numai şi numai în sco­
pul, de a adăoga în numărul nesfârşitelor sale 
conchiste. 
Angela suferea mult, în tăcere, fără mângâierea 
vreunei fiinţe care s'o compătimească. 
Desiluzia era prea puternică şi prea amară 
pentru ea, sărmana fiinţă! Victor sfărmase cre­
dinţa ce i-o jurase . . . o trădase, o părăsise, de­
venise tinărul curtezan al societăţii şi pe lângă 
toate şi logodnicul Ameliei Stănescu, ce poseda 
o zestre mare. Oh, ea Angela, presimţise de 
mult că se va sfârşî astfel, deoarece ea nu avea 
nici o zestre . . . ei sărmana, nu putea a-i su­
râde norocul de a deveni într'o zi soţia frumo­
sului şi sărbătoritului Victor. 
Dar cum să-1 uite acum? Cum, ea H U va mai 
auzi armonioasa lui voce, ce de atâteaori o fer­
mecase ca o muzică suavă, n'ar mai fi simţit pe 
gură, voluptatea arzătoare a sărutărilor Iui pasio­
nate . . . nu? 
In salonaş era o penumbră suavă, în aier un 
parfum dulce de flori. Afară prin câmpiile mari 
strălucea soarele în toată plinitatea sa maiestoasă. 
Angela şedea pe un scaun, era tristă, nespus de 
tristă, faţa sa era palidă şi în ochi expresiunea 
unei dureri fără de margini! Plângea. 
Uşa se deschise încetişor şi în golul ei apăru 
eleganta figură a iubitului. EI imediat observă că 
Angela plângea şi o întrebă: 
— De ce plângi iubita mea? 
Se sculă deodată în picioare cu ochii plini de 
străluciri curioase, cu gura contractată de un 
spasm. Răspunse cu lacrimile în ochi. — Şi mă 
întrebi tu, tu ce m'ai trădat ce mi-ai zdrobit inima ? 
Düte, pleacă nu turbura pacea, nu profana cu 
jurăminte false durerea mea. Du-te la logodnica 
şi spune-i c'o iubeşti, c'o iubeşti numai pe ea !... 
Du-te! — Ştiam eu că totul se va sfârşi astfel... 
ştiam că te vei plictisi căci... vezi bine — n'a-
veam zestre — şi tu omul, care în iubire nu 
vezi decât interesul, nu puteai decât în mine să 
găseşti distracţie. 
— Te 'nşeli Angelo ! 
— Nu, căci eşti un laş! 
Şi vocea ei deveni răguşită, tremurătoare chiar. 
— Angelo tu nu şti ! — Eu nu iubesc, pe Amelia 
eu te iubesc numai pe tine, îţi jur ! Ascultă : 
după căsătoria mea cu Amelia, voi prepara un 
mic cuib de iubire pentru tine. Acolo voiu petrece 
zilele mele şi aşa vom fi liniştiţi şi fericiţi ! — 
Voieşti tu iubita mea să mă asculţi ? Să fi a mea ? 
Din România. 
U ş u r ă r i a d u s e s ă t e n i l o r . Agenţilor delà 
domeniile regale li-s'au trimis următorul cir­
cular : 
Domnule agent, Răscoalele s'au potolit aproape 
(n toată ţara. Unii locuitori au ieşit la câmp, iar 
ceialalţi n'aşteaptă decât îndreptarea vremii pen­
tru a putea începe aratul, semănatul şi celelalte 
munci agricole. 
(n mod natural urmează să se încheie acum 
învoielile agricole, de astă dată însă cât mai cu­
rând, deoarece timpul e întârziat şi ameninţă o 
bună parte din culturi, dacă nu se va pune toată 
graba. 
De aceea vă învit a avea în deosebită băgare 
de seamă împrejurările actuale extraordinare, şi 
de a vă sili atât dvoastră cât şi ceialalţi impe-
giaţi, ca lucrările să se facă cât mai repede şi 
mai regulat. 
In unele părţi intervine ca înlesnire chiar au­
toritatea prefectorială ca mijlocitoare între pro­
prietari, arendaşi şi săteni pentru încheierea în­
voielilor agricole. 
Sunt fericit să constat, că pe Domeniile Co­
roanei aceste tocmeli se fac în linişte de dvoa­
stră împreună cu ceialaţi agenţi. Asemenea mă 
bucur de purtarea locuitorilor noştri, cari, în zi­
lele grele prin care a trecut ţara, nu s'au lăsat 
ademeniţi de turburători, ci au păstrat î peste tot 
o atitudine paşnică. In părţile unde am fost ame­
ninţaţi din afară au stat chiar gata de apărare, 
iar de curând ni-au trimis telegrame şi adrese 
de mulţumire şi recunoştinţă pentru binefacerile 
ce le-am făcut şi protecţiunea ce le-am dat în 
timpul din urmă. 
Acest sentiment care le face cinste, se datore-
şte desigur grijei ce le-am purtat încă delà înte­
meierea Domeniului Coroanei. Astfel învoielile 
noastre nu numai că au fost mai uşoare decât 
cele din împrejurimi, dar au avut totdeauna de 
scop îmbunătăţirea stării lor. 
Am luat asemenea asupra noastră multe din 
nevoile lor obşteşti, precum : construirea de şcoli, 
biserici, primării, le-am făcut numeroase alte în­
lesniri şi ne-am străduit pentru cultura şi mora­
lizarea lor. 
In acelaş scop vom căuta a avea pe viitor 
toată grija pentru locuitori, căci munca noastră 
e abia la început şi va rămânea stearpă, dacă nu 
o vom urma chiar cu mai multă sârguinţă. 
Pe unele domenii nu am avut turburări, dar 
câţiva săteni, luându-se după cei din alte părţi, 
Ea avu atunci în ochi o flacără întunecată de 
ură şi pe buze un spasmodic dispreţ. Apărea 
acum, transformată de ură, de supărare, de mân­
dria supremă a sufletului ei viriginal şi al iubirei 
sale de mii de ori mai frumoasă şi-i zise: 
— Ah, doreşti dar să-ţi devin amantă? Ah, ah, 
ah ! Ascultă-mă... toate bogăţiile şi bunătăţile ace­
stei lumi, nu valorează fericirea de a te simţi 
pură şi neatinsă, în faţa conştiinţei noastre şi 
şi lumei, — de a ne simţi onoraţi, iubiţi, stimaţi, 
de a putea merge cu fruntea ridicată de a nu 
roşi în faţa nimărui. Tu care ai îndrăznit a-mi 
face aşa o propunere, eşti un mizerabil. Ş'apoi 
Angela mândră şi frumoasă ca o zeiţă, stupenda 
în poza aceea de fiinţă crudă şi inesorabilă, ful­
gera cu privirea pe acelaş şi arătându-i uşa, nu 
pronunţă decât un singur cuvânt: — Ieşi! 
Victor primi aceea lovitură drept în inimă, ca 
o palmă... ca o biciuşca... ca o ruşine supremă, 
închină capul în tăcere şi ieşî cu umerii înco­
voiaţi. 
Uşa se închise în urma lui c'un sgomot, un 
râset batjocoritor... nervos, nesfârşit ! 
Era râsul durerii., al desperării... al mândriei 
insultate ce a ştiut a se revolta ! Roma T. fiu. 
Sirclin 
Promovează apetitul şi greutatea corpului, \ 
I * delătură tusa, flegma, asudarea noaptea. « 
Se prescrie zilnic de număroşî medici şi profesori la ^ m -
morburï de plumânî, catarurî, tusă convulsivă, scrofulosă, 
Influentă. j 
Oferindn-i-se publicului imitaţii fără preţî, ea se ceară totdeuna : 
\ împachetarea originală „Roche". 
F. H o f f m a n n - L a R o c h e & Co, Basel (Eleţia). 
^Rocke" 
?15e eapeti preicriiudn-sa ie mefle ii ' • I 
W farmacii à 4 cor. ttiela, 
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au venit cu cereri, unele imposibile, altele în pa­
guba lor. Astfel ni-s'au cerut învoieli, cari soco-
Ite la un loc, erau mai împovorătoare pentru ei 
decât cele din trecut şi fiindcă locuitorii erau 
•arecum înflăcăraţi, ne-a dat malta bătaie de cap 
până să-i cnnvingem. 
Toţi au revenit însă curând asupra cererilor şi 
s'au asociat la cei cuminţi, încheiând învoiala şi 
făgăduind şi ascultare. 
Va învit dar a studia de aproape tocmelile şi 
chiar dacă nu vi-se pretind înlesniri, să faceţi în 
marginele posibilităţii, căci datoria proprietarilor 
e de a îngriji de muncitori în interesul lor pro­
priu. Mai ales, ;tn împrejurările de faţă, iubirea 
de patrie şi de-aproapelui e o datorie pentru toţi 
şi cu atât mai mult pentru noi de a contribui la 
rezolvarea chestiunei rurale, delà care atârnă buna 
stare a întregei ţări, pentru care ne-am străduit 
şi înainte. 
Acolo, unde veţi întimpinà piedeci sau nedu­
meriri, îmi veţi cere cuvenita deslegare. Dacă e 
trebuinţă vă puteţi conzultà chiar cu un alt şef 
de regie din acea parte, în care scop vă dau de 
acum încuviinţare să vă întâlniţi. Asemenea, luaţi 
părerea şefilor de cultură, cari trebue să se pă­
trundă din vreme de intenţiunile noastre spre a 
şti cum să se conducă în lucrări. 
Pe lângă partea economică veţi aveà însă în 
deaproape vedere şl pe cea culturală şi morală, 
căci după cum v'am spus în alte rânduri, îmbu­
nătăţirea stării sătenilor atârnă tot atât de mult 
de cultura lor. 
Până acum am făcut relativ mult şi în această 
direcţiune şi, cu toate că rezultatele sunt destul 
de satisfăcătoare, n'am ajuns însă la acel minim 
de cultură care e indispenzabil ori cărui om şi 
mai cu seamă ţeranilor români cari suferă şî de 
alte nevoi. Ştiţi de asemenea că lumea suferă 
mult de robia neştiinţei şi că numai lumina poate 
ameliora şi conserva cu adevărat bunăstarea 
omului. 
Aceste adevăruri s'au dovedit odată mai mult 
pe timpul răscoalelor, când s'au văzut prădând 
săteni cu avere şi oameni cari nu-şi dădeau 
seamă de grozăvenia faptelor, din cauza ne­
ştiinţei. 
De aceea vă recomand din nou şi din tot su­
fletul a lucra la deşteptarea sătenilor. Trăiţi în 
mijlocul lor, mulţi din D-voastră v'aţi ridicat din 
popor, aşa că aveţi o îndoită datorie de a le sta 
într'ajutor, povăţuindu-i şi îndemnându-i să se 
cultive, pentru a-şi putea îmbunătăţi starea cât 
mai curând şi într'un mod trainic. 
Nu uitaţi asemenea munca locuitorilor, care nu 
poate da adevăratele roade, dacă nu e ocrotită 
şi mai cu seamă dacă nu e îndreptată şi făcută 
cu pricepere. 
In această privinţă aveţi destulă practică, veniţi 
des în contact cu dânşii, şi puteţi să-i sfătuiţi de 
aproape chiar la faţa locului. Cunoaşteţi apoi firea 
lor, spre a ştî ce mijloace să alegeţi pentru a 
ajunge mai uşor la ţel. 
In ce priveşte preoţii şi învăţătorii, aceştia sunt 
îndatoraţi să se ocupe de locuitori şi vor da de 
sigur tot concursul pentru educaţia şi luminarea 
poporului. 
In sfârşit, vă cer să puneţi toată căldura, toată 
inima, în opera de înălţare naţională din care a-
ceastă administraţie şi-a făcut o datorie de căpe­
tenie. Administrator, Ioan Kalinderu. 
Afacerea Vaida. 
Purtarea neromânească a celor doi irozi 
din Cluj a stârnit pretutindeni cea mai mare 
indignare. Primim în privinţa asta urmă­
toarele şire : 
Ziarul »Nepszava« din Budapesta în numărul 
din 13 Aprilie publică următoarele : 
» Patriotul cult. Iosif Mészáros, orologier din 
capitală, curând a ajuns la renume şi merite pa­
triotice. A strigat din galeria dietei, că trebue 
spânzuraţi deputaţii naţionalităţilor. Ziaristica 
patriotică a cualificat deplin meritele lui mântui­
toare de patrie şi Mészáros a devenit un patriot 
vestit, care azi trimite prin ziarul »A Nap« ur­
mătoarea epistolă către > cinstita patrie « : 
»Onorat public ! Pentru număroasele felicitări 
în urma strigătului meu din dietă, primite atât 
delà public din loc, cât şi diri provinţă, ba şi 
din străinătate, primiţi pe calea aceasta mulţumi-
tele mele sincere. Cu salutere patriotică Iosif 
Mészáros.* 
B. A. comerciant din Budapesta tot în nrul 
acesta din »Nepszava« publică sub titlul : »Sunt 
Patriot« între altele »Aci este succesul naţional. 
Asupra unui deputat naţional aduc sentinţă de 
moarte părinţii patriei, numai pentrucă a cutezat 
să cetească 2 poezii : una batjocoritoare de ro­
mâni scrisă de un ungur, alta batjocoritoare de 
unguri scrisă de un român. Ziarele patriotice 
cumpărate pe bani scumpi provoacă deadreptul 
pe patrioţi să-1 lovească in cap pe acest deputat. 
Purtarea parlamentului maghiar este o ruşine 
veşnică pentru naţiunea maghiară. Pfui 1« 
Auzitaţi die Frâncu şi Dăian aceste cuvinte 
ale comerciantului ? 
De telegrama ignobilă trimisă »Gazetei« din 
partea lui Frâncu nu amintesc nimic. Cred că 
venerabilul preşedinre al partidului nostru naţio­
nal (pe care de altcum binemeritatul nostru şi 
fără prihană naţionalist Franko îl numeşte tot 
strajameşter) îi va împlini cererea şi va aduce Ia 
rezon pe Vaida dupăcum cere naţionalistul fără 
prihană în telegramă. 
întreb însă pe publicul românesc şi cu deose­
bire pe tinerii români din Cluj, cari mereu află 
cu voie şi fără voie titluri de a i pune pe aceşti 
2 fanfaroni tot în fruntea afacerilor preşedinţi de 
onoare, ce deosebire află ei între aceşti 2 fanfa­
roni şi între orologierul Mészáros, care a strigat 
în dietă ştreang asupra deputaţilor noştri şi între 
comerciantul B. A. din Budapesta, care a con­
damnat purtarea neumanâ a părinţilor patriei faţă 
cu deputatul Vaida ? Cari din aceşti 4 tipuri sunt 
mai buni patrioţi şi cari sunt mai mari denun-
ţianţi şi care merită mai mare răsplată din punct 
de vedere patriotic şi naţional ? 
Din Dietă. 
— Raport telefonic din Camera ungară. — 
S'a înche ia t discufia . 
— Şedinţa delà 15 Aprilie. — 
Se poate vedea asta şi pe numărul de­
putaţilor prezenţi. Vre-o 40. Nu este nici 
un scandal la ordinea zilei — ca să-i ade­
menească. Lipsesc chiar şi pândaşii dlui 
Vaida. 
Deputaţii naţionalişti usează pe larg de 
dreptul cuvântului de încheiere. Rând pe 
rând ei şi-au prezentat proiectele de re­
zoluţie, întâiul e venerabilul bătrân, martor 
a multe vremuri, M. Polit. Vorbeşte cu elan, 
gesticulează solemn, şi iasă pe cărarea între 
bănci. Răspunde cu deosebire lui Apponyi, 
dând de gol toate suciturile lui. II cuprinde 
o justă indignare, pentru necuviinţa celor 
tineri. 
Cât numai se poate în o cuvântare 
de încheiere, ceeace spune dl Goldiş este 
neobişnuit de nou, de bogat, şi de zdro­
bitor. 
Şedinţa se deschide la orele 10 şi 10 sub prezidenţia 
lui Justh. 
Deputaţii naţionalişti : Damian, Novac, Polyt, Muşiţchi, 
Maniu, Goldiş, Vlad, Pop\' 
La verificarea procesului verbal, Ugron pro­
pune să se ia în întregime în acesta incidentul 
delà sfârşitul şedinţei trecute. Prezidentul susţine 
părerea contrară, pe baza regulamentului. La vot, 
se face o mititică confuzie, care caracterisează 
dureros spiritul uşuratic şi neghiob ce stăpâneşte 
în Cameră. Camera dă drept prezidentului. 
Apoi o droaie de rugări, petiţii, recer ări, delà 
aţâţa flămânzi şi grandomani, ce căpâtueşte pe 
aceasta stăpânire naţională. 
La ordinea zilei proiectul şcolar — cuvintele 
de încheiere. 
Referentul Ver t an . Mai încearcă odată, da de 
va şti spune ceva cuminte. Inzădar! 
— Este avertizat de prezidentul să nu bată 
câmpii. 
Poly t . Nu se alătură Ia părerea ministrului, 
care a contestat lui Molnár, dreptul de a vorbi 
în numele confesiunei sale. Nunciul din Viena. 
Strigăte g ă l ă g i o a s e : Nu suntem pe timpul 
Iui Tisza Kálmán ! 
P o l y t Este încredinţat, că scaunul papal, şi 
episcopii catolici din Ungaria vor fi pe lângă 
Molnár. 
V o c i : Aici am ajuns? Mişcare. 
Sârbii şi românii, de 40 de ani luptă în con­
tra autonomieihierarhiei? Dar de ce? Pentru aceea 
hierarhie încă nu e destul de tare. (Aprobări 
Ia naţionalişti). 
Caracterul apusean al unui stat, se cunoaşte 
din respectul ce-1 dă confesiunilor şi libertăţii 
lor. — Oraşele vechi au dat subvenţii şcoalelor 
confesionale. Politicianii ţării noastre sunt ne­
drepţi. — Este enormă greşală a nu face dis­
tincţia naţiunei ca rassă, şi a naţiunei ca stat. 
A cui e ţara asta? (Vălmăşealâ). Aşadară că 
a noastră, a tuturora. Suntem compozitori şi noi, 
naţionalităţile. 
Apponyi poate să cunoască toate bine necesi­
tăţile culturale acestei ţări, însă despre stările so­
ciale a naţionalităţilor nici idee n 'are! (Mişcare.) 
Sub scutul patriotismului maghiar se săvârşesc 
cele mai mari abuzuri. 
Comisia de instrucţie s'a luat la întrecere în 
patriotism cu ministrul. In hiperzelul ei, ea cere 
ca limba maghiară să fie generală limbă de în­
văţământ. Şi mai zice, că n'are gust de maghia­
rizare! (Sgomot.) 
Ciudat, sprijinitorii proiectului de zece ori au 
vorbit mai mult despre maghiarizare, decât despre 
regularea salarelor. 
Asimilaţia trebue lăsată în grija naturii. A o 
forţă cu bani şi alte mijloace, duce la urâtă co­
rupţie. 
Şvabii se aseamănă cu elzasienii. îndată ce îm­
bracă haine domneşti, nu mai ţin la naţionali­
tatea lor. 
Apponyi a citat o ordinaţie veche a cancela­
riei, ca să se propună în şcoli »lingua patriae«. 
Dar asta nu limba maghiară o înseamnă, ci la­
tină. Atunci şi limba maghiară, ca şi cea română 
şi sârbă nu era cultivată şi îi ziceau proastă. Po-
iemnisează cu Apponyi. 
In 1860—2, el ca deputat în dieta Croaţiei, 
luptase ca să nu trimită reprezentanţi în parla­
mentul central. Drept resplatâ, astăzi deputaţii 
maghiari îl insultă fel şi chip. 
Prezidentul , spune, că nu a observat aşa 
ceva. 
M. P o l y t : Arată din Buletin, ce josnice cu­
vinte i-s'au aruncat prin' întreruperi. Nu ştiţi res­
pecta bătrâneţele ! 
Prezidentul roagă să revină la obiect. 
M. Po ly t : Arată toate greutăţile ce întimpină 
naţionalităţile în funcţiile de stat. 
Prezidentul : II opreşte să afirme astfel de 
»neadeväruri«. 
M. Polyt : Ministrul a zis, că pentru a face 
generală o cultură, poporaţia trebue să fie omo­
genă.- Pildă vie — pentru contrarul — este Bel­
gia, cu o frumoasă cultură franceză. 
Primeşte să facă excursia în Şviţera, la care 1-a 
invitat Apponyi. E destul să rămână în cupeu, 
ca să se poată convinge despre greşala poveşti­
lor sale. Acolo din practică învaţă fiecare mai 
multe limbi. 
Ilustrează vorbirea cu citaţii din istorie. 
Prezidentul (nervos): Vorbeşte în chestie. 
M. P o l y t : Adevărat, nu e în chestie. Dar unui 
partid naţionalist îi este cu neputinţă a nu se a-
bate în dovezi de istorie. 
Cu privire la acuza, că numai agitatorii fac po­
litică naţionalistă. Citează legea regelui Kálmán: 
»de strigis quae non sunt, mentio non fietur«. 
Domnia de rassă şi de clasă şi-a păpat mă­
laiul ! (Aprobări la naţionalităţi). 
Noi voim înţelegerea cu D-voastră. 
Voci : Muszáj ! Trebue ! 
M. P o l y t : O iubire de silă, de » muszáj « orice 
poate fi numai iubire nu. Cere să i-se primească 
proiectul de rezoluţie. 
(Este viu felicitat din partea naţionaliştilor. 
Pauză delà orele 12 şi 15). 
V. Gold i ş . Când e vorba de un proiect aşa 
de important ca acesta, nu numai opoziţia ar fi 
trebuit să se ocupe cu el. Faptul, că majoritatea 
nu a prea luat parte la discuţie, dă ansă ia multe 
aparenţe: banăoară la impunere, dar mai cu 
seamă la aparenţa, că proiectul este îndreptat în 
contra minorităţii. 
Referentul acuzase că confesiile ocrotesc în 
şcoli anumite interese de naţionalitate. Asta nu 
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e motiv de reprobare şi de acuze, cum a des­
făşurat şi el înainte. Din contra cerem asta, na­
ţionalităţile. 4 
Almintrea unde ar validita drepturile noastre 
— individuale — de naţionalitate, pe cari D-v. 
le recunoaşteţi. — D-v. interpretaţi idea naţională 
ca nişte privilegii pentru maghiari în dauna ce­
lorlalte naţionalităţi. — Cultura românească o tim­
braţi de nizuinţe culturale străine. 
Strigăte s g o mot o a s e : Urmăriţi scopuri stră­
ine. Trădători ! 
V. Gold i ş . Protestează energic să se arunce 
astfel de aspre acuze asupra confesiilor, aşa în 
treacăt. 
Lumină în Gameră. 
— Şedinţa delà 16 Aprilie — 
Nu lumina minţii — aci nu minţile şi 
inimile stăpânesc, ci buzunarele. Nu lumina 
minţii — nu vă grăbiţi cu iluzia ca şi cum 
Apponyi şi-ar fi retras proiectul. 
Cine mai crede că discuţiile aşa de fru­
moase şi argumentele aşa de limpezi ale 
deputaţilor naţionalişti vor puteà face lumină 
în minţile întunecate de interese, ură şi 
teamă ? 
Cine mai crede, că este dornic de lumină 
un ministru care viaţa lui întreagă a fost 
stăpânit de patimi şi ambiţii? 
Aşi! Lumina vine pe becurile electrice, 
cari au trebuit aprinse fiind cerul înorat şi 
vremea ploioasă. 
In lumina aceasta — care de sigur ge-
nează pe foarte mulţi — se întră în discu-
cuţia pe articole. Cuvântările sunt binişor 
de lungi şî cu acest prilej. 
Şedinţa se deschide la orele 10 şi 10. President J. 
Justh. 
Deputaţii naţionalişti: Skicsák, Manoilovici, Mrcsici, 
Vlad, Mihali, Popovici, Damian, Polit, Pop, Maniu, No­
vac, Ooldiş, Ivánka. 
La ordinea zilei, uzează de cuvântul de în­
cheiere, 
T. Mihal i : Naţionaliştii cu drept cuvânt au 
aşteptat ca Apponyi să răspundă şî la gravami-
nele lor, de ce nu au fost întrebaţi şi Arhiereii 
înainte de alcătuirea proiectului ? Fireşte unde nu 
poate sucî, tace. 
Ministrul a adus acuză gravă deputaţilor na­
ţionalişti zicând: ei (naţionaliştii) ori nu cunosc 
adevăratele scopuri ale autonomiilor, ori cunos-
cându-le se fac a nu le şti. Iarăşi o acuză în 
vânt. De ce nu vorbeşte lămurit, cu cazuri posi-
trve ? întreb, şi aştept răspuns : ce interese urmă­
resc naţionaliştii şi bisericele lor, private ori pu­
blice ? 
Tot mereu pomeniţi că ţinta Dv. este înţelege­
rea întră noi, şi credeţi să ajungeţi asta mai uşor 
asta octroind asupra noastră limba maghiară. Eu 
cred din contră. întâi să căutăm mijloace mai 
paşnice a ne înţelege. învăţarea limbei maghiare 
va fi urmarea naturală a acestei înţelegeri. 
Ce scopuri are guvernul se vede şi din faptul, 
că în şcoalele noastre le supune la o disciplină 
potenţată. 
Roagă să i-se primească proiectul de rezoluţie. 
Fr. Schiciac. Recunoaşte, vorbirea Iui Appo­
nyi a fost grandioasă. Căci pe cât de genial tre­
bue să fii în a lămuri adevărul, încă şi mai ge­
nial trebuie sä fii în a-l încurca. Toată vorbirea 
a fost o salbă de mărgăritare — sofisme! 
In şcoalele poporale între slovaci, limba slo­
vacă nici măcar ca studiu nu se propune... 
Stânga : Bine-i aşa ! Aşa voim şi noi ! 
Fr. Sch ic iac : In felul acesta se va ajunge,că 
clasa inteligentă a slovacilor îşi va uita limba, şi 
atunci va pierde tot contactul cu ţărănimea. Vă 
daţi seamă ce dezastru este asta în timpurile dé­
mocratise de azi? 
Vorbeşte, des întrerupt, de prigonirile ce în­
dură slovacii. 
Prezidentul cere în două rânduri să revină 
la chestie. 
Fr. Schic iac : Cum ne puteţi acuzà de ten­
dinţe în contra statului, când programul nostru 
se deosebeşte foarte puţin de al d-v.? Am cu-
prins în el principiile democratice şî executarea 
legii XLIV din 1848 — atât! (contraziceri, sgo-
mot necontenit.) 
Spune o fabulă hazlie despre susţinătorii pro­
iectului. 
Poporul are mai mare nevoie de ajutorare de 
cât învăţătorii! Un singur cuvânt nu s r a spus 
acî în contra cartelului. 
V o c i : Nu-i în chestie! Poveşti! (Justh pân­
deşte atent, dar încă nu se îndură să-i ia cu­
vântul). 
Fr. Schiciac : Zic şi eu : patria înainte de 
toate, şi tocmai de aceea, nu primesc proiectul. 
A Vlad : Naţionaliştii au avut gândul să pro­
voace o discuţie generală la nivel înalt, în cre­
dinţa că: principiis obstat. Din neloialitatea Ca­
merei au fost împedecaţi în asta. 
Regretă că saşii s'au mulţumit cu o singură 
vorbire,- şi aceea aşa între ele. 
Alte împrejurări sunt în România şi alte aici. 
Oreşeşte intenţionat cine voieşte să rezolve o 
problemă la noi ca şi acolo. 
Apponyi a sucit iarăşi. Proiectul lui tocmai în 
ideile sale fundamentale atacă tradiţiile lui Eötvös 
şi Deák. Inzadar se arată deci gata a face 
schimbări în detai. 
Unitatea politică este imposibilă fără îndrep­
tăţirea egală. Fără de aceasta, că e antipatică. 
Iar îndreptăţirea egală este adânc jignită prin 
proiectul de faţă. (Vii aprobări la naţionalişti.) 
Citează din o veche cuvântare a lui Apponyi 
unde zice, fiind vorba de instrucţia germană : »a im­
pune o limbă străină, va avea de rezultat slăbirea 
mentalităţii «. 
Poly t aproabă viu. Strigăte: apă! 
A. Vlad. Recomandă spre primire proiectul 
său de rezoluţie. (Felicitări.) 
Ceilalţi (saşii) au renunţat Ia cuvântul de înche­
iere. 
La vot . 
Prezidentul află că proiectele de rezoluţie ale 
lui Vaida, Schiciac şi Ooldiş se aseamănă, prin 
urmare le va pune în bloc la vot. Ale lui Polyt, 
Mihali şi Vlad deosebit. (In vremea asta clopo-
ţeiele chiamă în sală pe toţi deputaţii, vr'o 160). 
După o scurtă observaţie a lui Maniu, preziden­
tul, pune întrebarea: 
Primeşte Camera proiectul de lege în faţa cu 
proiectele de rezoluţie alui Mihali, Ooldiş, Schi­
ciac, Vaida? Constat: Camera primeşte cu majo­
ritate, deci proiectele de rezoluţie cad. 
Nu s'au sculat : deputaţii naţionalişti, saşii, şi 
Molnár. 
Prezidentul pune la vot proiectul de rezoluţie 
al dlui Vlad. 
Numai naţionaliştii votează pentru. 
(Şedinţa se, suspendă pe 10 minute. Se fac 
aplauze şi ovaţii. Apponyi s'a şters afară din­
aintea — strângerilor de mână !) 
- Discuţ ie pe articole. 
Fr. Molnár: Cere voe să facă digresiuni. 
Camera încuviinţează. Ascultat cu atenţie de 
Apponyi, spune : 
Este îngrijit de ce guvernul în loc să prezinte 
proiectele de lege pentru garanţiile constituţionale 
şi pentiu votul universal — vine cu astfel de 
proiecte. Ce înseamnă abaterea asta, care pune 
pe gânduri chiar şi pe cei din partea guvernului ? 
(Ceteşte articole de ziare din »M—g.«) 
Este un drept natural, ca confesiile să stato-
rească împreună cu învăţătorii condiţiile de sala­
rizare şi de învăţământ. Polemizază cu Marjai. 
Respinge bazaconia referentului, care-1 acuzase, 
ca şi cum el dase un cartel între stat şi confe­
siuni, pe spionarea învăţătorilor. 
Arată, cum în trecut, biserica catolică a ţinut 
cele dintâi scoale săteşti, pe urmă cea dintâiu 
universitate etc. 
Prezidentul cere referentului să tacă. Acesta 
coboară în bănci. 
Fr. M o l n á r : Statul şi confesiile sunt coordi-
dinate iar nu subordinate. 
In chestia proiectului nime nu aleargă la 
Roma. 
Ar mai avea să spună câte.ceva, dar ştie bine 
că e zadarnic. 
Cere, ca în loc de cuvântul confesional (hitfe-
Iekezet) să se scrie religios (hitvallás). 
Urmând discuţia asupra titlului, Maniu 
propune o modificare, care însă se res­
pinge. 
S'a petrecut o mică scenă între raportor 
şi prezident. Cel dintâi s'a plâns că preşe­
dintele restrânge libertatea cuvântului. 
Enervat, preşedintele i-a detras cuvântul: 
sub pretext că nu permite nici a polemiza; 
nici a critica purtarea prezidială. 
Apponyi într'o scurtă vorbire polemi-
sează cu Molnár. Intre altele spune că gu­
vernul numai aşa îşi poate îndeplini anga­
jamentele luate, acum ori mai târziu, dacă 
dieta îi anticipează încredere absolută. 
Nu primeşte modificările propuse. 
La discuţia pe articole, au vorbit şi pro­
pus modificări deputaţii Maniu, Skiciak şt 
Goldiş. 
Şedinţa s'a ridicat la orele 2. 
Apărarea naţionali 
Protestul s inodulu i p r o t o p o p e s c al 
Aradului. 
In urma propunerii făcute de învăţăto­
rul Ioan Vancu s'a primit următoarele : 
Biserica noastră, naţională şi fiica ei şcoaia 
conf. azi trăiesc într'un timp aşa de furtunos şi 
cu desăvârşită pierire ameninţător — ea nici o-
dată. — Ivirea secteior contrare bisericei a fost 
grea lovitură, căci au contribuit la stabilirea cre­
dinţei, dar a rămas fiica ei, şcoala conf. nea­
tinsă. 
Acum iată o altă lovitură, care ameninţă aceste 
sânte şi scumpe instituţiuni ale noastre, «proiec­
tul ministrului Apponyi«. Acesta are de cuget a 
fi un toiag care sub titlu, că intenţionează a a-
juta soartea învăţătorilor conf. prin ridicarea sa­
larului înv. cu scârbirea autonomiei noastre bise­
riceşti asigurându-şi ingerinţa în afacerile interne 
şi adm. ale şcoalei conf. voieşte chiar cu preţul 
sângelui a despărţi şcoala conf. de mama ei de 
maica noastră biserică. — Contra acestei lovituri, 
acestui atentat bisericesc Prea bunii noştri Prelaţi 
cuvânt greu ridicatau, iar deputaţii noştri deamnă 
luptă începutau. 
Drept aceea din considerare că aceste sânte şi 
scumpe instituţiuni ale noastre cari în toate tim­
purile au ştiut să-şi facă datorinţa faţă de scumpa 
noastră patrie, cari întotdeauna a crescut patriei 
chiar aşa de buni patrioţi ca şi cum ar fi în 
stare orice proiect de al lui Apponyi ; fiind 
şcoala conf. fiica bisericei iar ambele moştenire 
scumpă, aceasta moştenire cu sfinţenie şi nedrep­
tăţită voim ca moştenire să o lăsăm prin urmare 
fac propunere: ca On. Sinod par. în şedinţa de 
azi să aducă concluz de protestare contra acestui 
proiect, prea bunilor noştri arhierei şi mitropouţi 
să le votăm cea mai deplină încredere şi iubire 
fiască pentru prea graţioasa îngrijire, deputaţilor 
noştri să le dăm vot de încredere iar noi întru 
toate să ne identificăm cu lupta ce o poartă în 
numele unui neam de aproape 4 milioane de ro­
mâni iar în special Prea bunului nostru arhiereu 
care nu lasă nici pe un moment toiagul din mâ­
nă pentru ca cu cel mai apostolic devotament să 
apere interesele sântelor noastre instituţiuni, să 
i-se trimită o adresă din şedinţa sinodului de 
azi prin care cu cea mai profundă stimă, iubire 
şi reverinţă fiască îl încredinţăm că între toate îm­
prejurările şi timpurile cu mândrie şi fală privind 
spre gloriosul lui toiag de păstorire îl vom urma 
cu cea mai devotată încredere. 
Rezoluţ ia de protestare 
a adunării din Lugoj. 
Adunarea membrilor partidului naţional român 
din cercul electoral al Lugojului, ţinută în Lugoj 
la 1/14 April 1907, convocată fiind a lua poziţie 
faţă de proiectul de lege depus pe biroul dietei 
de ministrul cultelor şi instrucţiunei publice, pri­
vitor Ia raportul de drept al şcoalelor ce nu sunt 
ale statului şi la competinţele învăţătorilor delà 
şcoalele confesionale şi comunale : 
I. 
Constată, că proiectul din chestiune fără de a 
abroga, parte desfiinţează, parte ştirbeşte dreptu­
rile garantate bisericilor din patrie prin §-ul 11 
al legii XXXVIII din 1868, anume: drepturile 
de a înfiinţa şi susţinea pe seama credincioşi­
lor săi institute publice de creştere şi învăţă­
mânt; 
de a alege liber puterile didactice; 
de a le statorî competinţele; 
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de a alege manuale de şcoală; 
de a fixă metodul şi sistemul de învăţământ; 
prin aceea că proiectul din chestiune în anu­
mite cazuri dă drept ministrului de culte; 
de a sista în singuratice comune, ori chiar ţi­
nuturi întregi, şcoalele existente şi de a opri pe­
ste tot înfiinţarea altelor scoale confesionale în 
acele locuri; 
prin aceea că alegerea şi instituirea definitivă a 
învăţătorilor o face în anumite cazuri dependentă 
delà aprobarea ministrului; 
prin aceea că impune bisericilor să solvească 
fcivăţătorilor salarii anumite fixate de legislaţie, 
fâră considerare Ia puterile materiale ale comunei 
susţinătoare de şcoală; 
prin aceea că admite folosirea de manuale apro­
bate numai din partea ministrului ; 
precum şi prin [aceea, că rezervă ministrului 
dreptul de a stabili planul, metodul şi sistemul 
de învăţământ. 
II. 
Constată, că proiectul din chestiune parte des­
fiinţează, parte ştirbeşte dreptul bisericilor de a 
fixa însăşi limba de propunere în şcoalele susţi­
nute de ele; 
prin aceea că în şcoalele de repetiţie stabileşte 
ca limbă de propunere exclusiv limba maghiară, 
iar în şcoalele de zi nu se mulţumeşte cu pro­
punerea limbei maghiare ca studiu ordinar, ci 
pretinde introducerea limbei maghiare ca limbă 
de propunere la anumite obiecte de învăţământ, 
cum e geografia, istoria, matematică şi constitu­
ţia patriei. 
Disposiţia aceasta vatămă şi artico'ul de lege 
XLIV din 1868 § 17, care dispune ca instrucţiu­
nea primară să se facă în limba maternă a ele­
vilor. 
Mai departe jigneşte adânc caracterul românesc 
al bisericilor noastre de ambele confesiuni, căci 
restrânse fiind la propunerea limbei româneşti — 
care limbă e şi limba lor liturgică, — în institu­
tele susţinute de ele, sunt împedecate în împlini­
rea misiunei culturale, religioase şi morale, ştiut 
fiindcă depârtându-se credincioşii de limba lor 
se vor înstrăina şi de biserica lor. 
In special jigneşte autonomia garantată biseri­
cei româneşti naţionale gr. or. prin art. de lege 
IX din 1868, precum prejudecă şi autonomiei ce 
compete bisericei româneşti unite cu Roma în 
virtutea bulelor papale, pe baza cărora Metropo-
lia de Alba-Iulia şi Făgăraş a fost recunoscută ca 
de sine stătătoare prin articolul de lege XXXIX 
din 1868. 
III. 
Constată că dispoziţiunile privitoare Ia disci­
plinarea învăţătorilor reduc aproape la nimic drep­
tul de jurisdicţiune şi disciplinare al forurilor 
superioare bisericeşti, făcând astfel din corpul 
învăţătoresc o clasă asupra căreia influenţa bine­
făcătoare a bisericei întru propagarea spiritului 
creştinesc, moral şi patriotic nu se poate validité 
în măsura, recerută deopotrivă de bine pricepu­
tele interese ale biserieei şi patriei. 
IV. 
Constată că faţă de autorităţile bisericeşti sus­
ţinătoare de scoale dovedeşte proiectul din che­
stiune o neîncredere aşa de mare, care ar fi 
îndreptăţită numai în cazul dacă s'ar fi dovedit 
neîndoios, că aceste autorităţi în trecut cu dina­
dinsul ar fi lucrat Ia subminarea raporturilor 
paşnice dintre biserică şi stat, precum şî dintre 
cetăţenii de diferite limbi şi confesiuni. 
Trecutul patriei noastre desfide însă o asemenea 
supoziţie vătămătoare, cunoscut fiind că rolul de 
a instruà şi creşte generatiunile cetăţenilor în 
întregul trecut millenar al patriei l-au avut bise­
ricile, pană când şcoala de stat este de dat foarte 
recent şi în regiunile locuite de populaţiune ne­
maghiară a patriei încă nu a reuşit a se validité 
din cauza diferenţei între limba de propunere şi 
limba maternă a populaţiunei. 
Mai departe constată că acest proiect de lege 
a fost depus pe biroul dietei fără ca mai înainte 
să fi fost consultat în înţelesul §-ului 3 al art. de 
Jege XX din 1848 cu bisericele susţinătoare de 
scoale. 
In urmarea acestor constatări adunarea reclamă 
retragerea acestui proiect de lege şi retrimiterea 
la guvern pentru a fi prelucrat cu concursul au­
torităţilor bisericeşti susţinătoare de scoale ţinân-
du-se seamă de gravaminele aici înşirate ; 
declară că nu este contra îmbunătăţirii sorţii 
materiale a puterilor didactice, dar cere ca ajuto­
rul de stat ce se va pune la dispoziţia autorită­
ţilor autonome bisericeşti, ca susţinătoare de 
scoale, să nu fie condiţionat prin dispoziţiile jig­
nitoare, conţinute în actualul proect; 
mulţămeşte arhiereilor ambelor biserici româ­
neşti pentru demersurile făcute la locurile compe­
tente în scopul apărării drepturilor autonome ale 
bisericei asupra şcoalelor proprii; şi 
mulţămeşte deputaţilor noştri din parlamentul 
terii pentru lupta deamnă şi bărbătească susţi­
nută contra acestui proect de lege şi îi roagă să 
continue lupta parlamentară cu arme legale şi în 
spirit constituţional, conlucrând şl mai departe 
la deschiderea căii ce duce Ia pacea naţională 
între popoarele terilor Coroanei Sfântului Ştefan, 
pace bazată pe dreptate, încredere şi respect re­
ciproc de drept, căci numai pe calea aceasta vede 
asigurată consolidarea sănătoasă a patriei co­
mune. 
Adunare împrăştiată. 
Şi la Someşul rece s'a întâmplat 
Marţi o nouă infamie: administraţia 
a împrăştiat cu baionetele jandarme-
reşti, în chipul cel mai brutal, miiîe 
de alegători veniţi din toate satele. 
Adunarea de là Ludoş . 
Marţi s'a ţinut în Ludoş adunarea de 
protestare încontra proiectului contelui Ap­
ponyi. A prezidiat protopopul Solomon. 
Au vorbit mai mulţi inşi, între cari şi un 
ţăran din Icland. Proiectul de rezoluţie, 
cetit de V. Moldovan s'a primit cu mare 
însufleţire. 
Protestarea Săcus igeni ior . 
Comitetul parohial din Săcusigi, în şedinţa sa 
ţinută la 25 Martie v. a. c. a adus următoarea 
rezoluţie : 
Având în vedere, că proiectul de lege referitor 
la regularea salarelor referitor la regularea satâ­
relor învăţătorilor confesionali prezentat Camerei 
deputaţilor, vatămă dreptul autonom al bisericei 
noastre gr. or. rom. de a regula şi conduce în­
văţământul confesional al poporului român : 
Comitetul parohial protestează solemn contra 
numitului proiect, aproabă şi se alătură cu recu­
noştinţă la paşii făcuţi de Prea Ven. Episcopat 
al bisericei noastre şi în special exprimă recuno­
ştinţă şi alipire P. S. S. Dlui Episcop diecezan 
I. I. Papp, pentru apărarea deamnă a bisericei şi 
a şcoalei noastre naţionale, rugându-1 a lua în 
apărare şi mai departe aşezămintele noastre stră­
moşeşti. 
Se însărcinează oficiul parohial a subşterne 
acest concluz P.-S. S. Dlui Episcop diecezan, spre 
luare la înalta cunoştinţă. 
La adunarea de protest contra numitului pro­
iect, ce se va ţinea în Timişoara la 27 Martie v. 
a. c. comitetui esmite ca delegaţi pe înv. Damian 
Sebeşan, Isaia Şebu şi pe Dimitrie Şebu. 
Protestul Covăs inţeni lor (Arad). 
Comitetul parohial gr. or. român din Covă­
sinţ întrunit în şedinţa din 1/14 Aprilie 1907, 
protestează cu unanimitate contra atacului în­
dreptat împotriva bisericei şi şcoalei noastre, prin 
proiectul de lege Apponyi, cu privire la salari­
zarea învăţătonfor confesionali. 
Află dispoziţiunile acestui proiect în contrazi­
cere cu dreptul firesc şi lega! al fiecărui cetăţean 
de a se cultiva în limba sa maternă. 
Ţinând la cultura şi limba sa ca la vieaţă, de­
clară că va susţinea şcoalele confesionale române 
între orice împrejurări şi nu va renunţa la ele. 
Exprimă încredere fiască şi mulţumită P. S. 
Arhierei ai noştri, pentru paşii întreprinşi de a 
paraliza atacul acestui proiect de lege îndreptat 
contra bisericei, şcoalei şi autonomiei noastre, 
garantate în »Statutul Organic«. sancţionat de 
Maj. Sa. 
Roagă pe P. S. L. a nu conteni lupta în con­
tra acelui monstruos proiect, ci a o continua — 
între marginile legii — până la treptele Tronului 
M. Sale bunului nostru Rege, de unde aşteaptă 
apărare contra tendinţei de a ni-se răpi cele 
mai scumpe comori, limba îşi credinţa strămo­
şească. 
Tăcerea mare din Bihor. 
Din toate părţile s'au luat paşi energici con­
tra proiectului Apponyi, care ameninţă cu ultima 
lovitură şcoalele noastre, — şi tot odată ar face 
şi spărturi în autonomia noastră bisericească-
şcolară. 
Românii din tot locul, ca un hhalanx puternic 
ş'arată pe faţă sentimentele, cu cari datoresc 
acelui proiect. Ţin adunări, în cari aduc hotărâri 
frumoase. 
Biserica, — ca maică a şcoalei, — încă şi-a 
ridicat cuvântul de protestare. 
Din toate părţile cetim despre o ţinută bravă 
a tuturor românilor din ţară. Bihorul, şi românii 
de aici încă şi-au făcut datorinţa, protopopiatele 
prin sinoadele lor au adus cu însufleţire hotă­
râri contra proiectelor şi au adus omagii celor 
ce şi-au făcut datorinţa de neam. E lăudabilă 
ţinuta lor, cu atâta e regretabilă tăcerea unora, 
căci prin tăcerea lor subscriu inconştient cele 
proiectate de guvern. 
Sinodul protopopesc al Tincei ^unde rămâne? 
Până când se va învălui în vălul tăcerii? j \ tre­
cut regimul liberal !... suntem pe alte căi ?... Aş­
teptăm cu nerăbdare delà acel sinod un pas fru­
mos, ca să întregească şirul luptătorilor — şi 
hotărârile sinoadelor protopopeşti. Să vadă lu­
mea, că şi Bihorul, ca un singur om, îşi ridică 
cuvântul — când ne doare ceva pe toţi ro­
mânii. 
Timpul a sosit! Tăcerea e condamnată, fapte 
şi vorbe ne trebuiesc, căci mi-e frică, că prin 
tăcere vom ajunge acolo, că ne vor porunci cei 
străini, cari vor ajunge prin şcoalele noastre, şl 
vor educa şi vor propune studiile într'acolo, — 
nebăgând seama de plan Jé învăţământ, ordul 
oarelor, dar cred că nici de sentimentele copii­
lor, — căror datorinţe noi cei mai slabi doară 
nu putem face îndestul, — că vom ajunge să 
nu ne pricepem unii pe alţii, elevii pe noi, noi 
pe elevi, pe mai marii noştri, şi mai marii no­
ştri, — ca inspectori şcolari, pe noi învăţătorii. 
Un cand. de preot. 
Protestul din F. Oşorhe i (Bihor). 
In şedinţa sinodului şi comitetului parohial din 
comuna bisericească gr.ort. rom., F. Oşorheiu 
ţinută la 1/14 Aprilie 1907, s'au votat următoa­
rele: 
Credincioşii bisericei gr.-ort. rom. din F. Oşor­
heiu (protoprezb. Orăzii-mari) luând cunoştinţă 
despre noul proiect de lege înaintat camerei de 
actualul ministru de culte A. Apponyi referitor 
îa salarizarea învăţătorilor delà şcoalele confesio­
nale şi comunale, — văzând că în acela se va­
tămă adânc drepturile noastre pentru susţinerea 
şi priveghierea şcoalei garantate atât prin »Statu­
tul organic« cât şi prin legile civile din 1848 şi 
1868, 
având în vedere apoi, că în comuna noastră, 
noi suntem icuiţi între alte două confesiuni străine 
de firea noastră, unde numai prin sf. Prestol şi 
prin şcoală confesională suntem în stare a ne 
susţinea graiul românesc şi datinele strămoşeşti, 
— venim cu toată inima a respinge acel proiect, 
ce nu are de scop creşterea copiilor noştri după 
legea firească, n'are gând deci a »implini legea« 
ci a o schimonosi. 
Ca cetăţeni paşnici şi împlinitori de datorin-
ţele cetăţeneşti, fără şovăire nutrim gândul să 
susţinem şcoala noastră şi pe mai departe şi 
îmbiatul ajutor suntem învoiţi a-1 primi numai la 
acel caz, dacă drepturile noastre autonomice nu 
vor fi ştirbite întru nimic. 
Cu mulţumire şi îndestulare fiască venim cu 
acest prilej să ne închinăm arhiereilor noştri, în­
deosebi Prea Sfinţiei Sale Episcopului nostru 
Ioan I. Papp, pentru paşii întreprinşi în meritul 
paralizării atacului îndreptat contra vieţii noastre 
româneşti şi rugăm cu credincioasă supunere să 
binevoiască a solicita şi la treptele Tronului sus­
ţinerea focularelor culturii, în care se conservă 
caracterul românesc cu toate amănuntele lui. 
Petru Popa paroh preşed. sinod, parohial, 
George Popovici înv. notar. sin. paroh. Vasiiiu 
Papp, Vasiiiu Chipe, Pavel Lazar, Dimitriu Pop, 
Iosif Spraur, Crăciun Câmpan, Mihai Costin, 
Ioan Sărac, Ioan Pop, Vasiiiu Pop sen., Florian 
Pop, Ioan Petrica, Ioan Bara, Ilie Oros, Ioan 
Cristea, Dimitrie Bodea, Teodor Popovici, Ioan 
Graur, Gavril Graur, Teodor Petruş, George 
Blaga, Vasilie Morojan, Pavel Barbonţia, loan 
Chipe, Dimitrie Cupe etc. 
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O n o u ă mişe i i e în Bihor. 
Pe ieri a fost convocată la Ceica o adu­
nare de popor, la care au luat parte peste 
500 de oameni. Administraţia s'a folosit şi 
aci de tot felul de apucături, căutând mo­
dul cum să împrăştie adunarea. 
Că până la ce grad merge volnicia săl­
baticei administraţii din Bihor se vede din 
următorul raport telefonic ce l'am primit 
azinoapte la 12 ore : 
La constituirea biuroului a fost ales de 
preşedinte dr. O. Popescu advocat în Ceica. 
Imediat după asta s'a sculat protopretorele 
din Ceica Ercsey Zsigmond care a decla­
rat adunarea de deschisă şi a designat ora­
torii. (Lucru nemai pomenit până acum. N. R.) 
întâi i-a dat cuvântul dlui dr Demetriu 
Lascu, adv. în Oradea-mare, care a şi în­
ceput să vorbească. Abia a rostit câteva 
cuvinte referitor la proiectul şcolar al lui 
Apponyi şi faimosul protopretore îi detrage 
cuvântul, pe motivul că — dupăcum i-a 
spus tâlmaciul, un şreiber de cancelarie care 
nici nu înţelege măcar o iotă româneşte — 
dlui aţâţă contra naţiunei maghiare. 
Preşedintele adunării dl dr. O. Popescu 
după-ce a cetit apoi o rezoluţiune, care s'a 
primit cu mare însufleţire, a declarat adu­
narea de închisă, văzând mişeliile admini­
straţiei. 
Mulţimea s'a împrăştiat apoi în toate 
părţile. 
Imediat a urcat tribuna Ingher Soliman 
şi a cetit în faţa a vre-o 20 de uscături şi 
lăpădaţi, pe care îi adunase în pripă o mo­
ţiune în care aproabă proiectul de lege 
şcolar al Iui Apponyi. Asta cu scopul ca 
să arete lumei, că românii din cercul Cei-
chei nu aprobă ţinuta deputaţilor noştri, ci 
sunt cu trup, cu suflet pentru ominosul pro­
iect Apponyi. 
. Raportorul nostru ne atrage atenţia la 
asta, pentrucă în foile maghiare desigur va 
apărea moţiunea prezentată de Ingher So­
liman. 
După adunare, în timpul când dl dr. D, 
Lascu, călătoria spre casă însoţit de câţiva 
oameni de ai lui, un argat pus la cale de 
unguri, i-a ieşit în drum şi l'a inzultat în 
chipul cel mai barbar, lovindu-1 cu pumnul 
în piept, şi erà chiar să cadă mort.de mâna 
acestei fiară, dacă în momentul când fiara 
erà să-1 lovească în cap, însoţitorii 
dlui Lascu nu-1 prindeau chiar în momentul 
acela. Poporul înfuriat erà să-1 sfăşie în 
bucăţi, dacă nu intervenea la moment dnii 
Lascu şi loan Papp preot în Topa-supe-
rioară. 
S'a dovedit că inzultatorul e servitorul 
deputatului Ceichei Korda. 
Trăiască libertatea din Bihor! 
Conflictul în Extremul Orient. 
(De un Iaponez) 
Conflictul ce se încinsese la ţermii Oceanului 
Pacific între Statele Unite şi Iaponia e judecat cu 
totul greşit în Europa, ba poate şi în America. 
In deplină necunoaştere a împrejurărilor de fapt, 
se creeaze fabule şi se fac glume, vorbindu-se 
de »Ideea de dominaţiune universală a japone-
zilor«. Toate acestea sunt poveşti. Iaponia nu 
voeşte să domineze Oceanul Pacific, nu vrea sä 
fie într'o parte sau alta » putere înainte mergă­
toare*, ci voeşte pur şi simplu să existe. Vrea 
să fie egal îndreptăţită în rândurile naţiunilor 
mari. Şi la aceasta are drept, după cum o dove­
desc tratatele politice, pe cari le-a încheiat cu 
alte naţiuni, între cari şî cu Uniunea nord-ame-
ricană. 
In Statele-Unite. de nimic nu s'a vorbit aşa 
de mult ca de >libertate* şi «fraternitate*. Ame­
ricanii strâng cu dragoste expansivă la pieptul 
lor pe toate popoarele ; ei sunt »amfitrionii lumei 
întregi*, cum se spune într'una din poeziile lor 
populare. Dar dacă se privesc lucrurile mai de 
aproape, se vede că nicăiri nu există o mai ne-
îndreptăţită ură de rassă ca în ţeara aceasta pre­
tinsă aşa de ospitalieră. Chipul cum sunt trataţi 
negrii în Statele-Unite e o dovadă despre aceasta. 
Cine nu ştie că în Statele Unite sunt nenumărate 
localităţi publice, pe uşile cărora stă scris : »In-
trarea oprită cânilor şi negrilor*. 
Legea împotriva chinezilor e o altă dovadă de 
netoleranţa americanului. Acesta urăşte tot aşa 
pe »Omul galben* ca şi pe cel negru sau brunet. 
Dar anglo-americanul se uită cu mândrie şi cu 
dispreţ şi la german pe care-1 consideră ca un 
scaiu. «America, a americanilor« — sau mai des­
luşit: a Angl o-americanilor! 
Japonia a dat sute de dovezi, că, din punct 
de vedere cultural, nu stă înapoia nici unei na­
ţiuni civilizate. De aceea e lesne de înţeies că 
mândria naţională foarte desvoltată a acestui po­
por nu sufere şi nu poate suferi să fie privită 
cu un dispreţ rău ascuns de către vre-o naţiune 
ce concurează cu ea în vieaţa internaţională. 
Oprirea copiilor japonezi de a frecuenta şcolile 
din California nu e decât o verigă în lanţul lung 
al desconsiderării, care în Japonia e suferită din 
ce în ce mai greu. 
Presa şovinistă americană fireşte că îndată e 
gata cu strigătul de răsboiu şi ea ar voi să pre­
zinte Japonia ca pe tulburătoare a păcii. Dar cine 
cunoaşte Japonia şi pe japonezi, ştie că din 
partea acaasta nu se poate aştepta de loc la o 
aţîţare uşuratică a primejdiei. In Japonia se ju­
decă, se examinează şi se cântăreşte bine înainte 
de a se face un pas cu urmări grave. Nicăiri nu 
sunt conducătorii mai departe de a pune puterea 
poporului într'un joc necugetat, ca în Japonia. 
Dar când s'a luat odată o hotărîre, atunci se 
întrebuinţează toate puterile spre a o transforma în 
faptă. 
Nu de ieri examinează, japonezul proporţia din­
tre puterile naţiunei sale şi ale celei americane. 
Se poate ca în Statele-Unile să fie mulţi înşi, în­
tre cari şi personalităţi politice însemnate şi in­
fluente, cari n'au idee exactă de cum sunt îm­
părţite în realitate aceste puteri. In Iaponia însă; 
asta e sigur, în cercurile conducătoare nu există 
nimeni, care să nu cunoască foarte precis, până 
în toate amănuntele, puterea de apărare a Uniu-
nei, şi să nu ştie s'o aprecieze. Aşa a fost întoc­
mai în ce priveşte pe Rusia, înainte de a începe 
marele răsboiu din Manciuria. In toată lumea au 
fost judecate falş şansele răsboiului; — cei din 
Japonia fiu s'au înşelat un singur moment. 
In Japonia se ştie sigur că actualele forţe mi­
litare ale Americei nu se pot măsura de loc nici 
pe uscat, nici pe apă, cu cele japoneze. Armata 
pe uscat nu e exercitată şi slab condusă. Pute­
rea maritimă a Americei are o înfăţişare foarte 
impunătoare, dar lipsesc marinarii instruiţi, pre­
cum şi ofiţerii iscusiţi, fără de cari cea mai su­
perbă flptă nu e decât o jucărie costisitoare. Cu 
toată întinderea mare a ţermilor, americanii nu 
sunt marinari distinşi în tot cazul în privinţa a-
ceasta nu se pot asemăna de loc cu japonezii. 
Cu toate acestea, americanul nu poate fi des­
considerat ca adversar. Istoria răsboaelor arată 
că poporul aceste e nespus de rezistent şi ex­
traordinar de inteligent. Să se gândească cineva 
numai la răsboiul de secesiune : în lupta de a-
proape cinci ani de zile, Uniunea a scos ca din 
pământ armate după armate, şi a avut mereu co­
mandanţi după comandanţi însemnaţi. La aceasta 
se mai adaogă izvoarele aproape nesecate de a-
vuţie ale acestei ţări nemăsurat de bogate, cari îi 
fac cu putinţă să aştepte ani de zile o întorsă­
tură favorabilă a norocului armelor. 
Despre toate acestea, în Japonia nimeni nu-şi 
face iluzie. Se cunosc greutăţile nesfârşite ale 
unui atare răsboiu şi se va evita a-1 provoca 
fără o nevoie absolută. Dar, de altă parte: Nici 
pe Japonia nimic n'ar împiedeca-o ca să se a-
arunce în luptă cu toate puterile sale, când acea­
sta ar cere-o onoarea naţională şi instinctul de 
conservare al poporului. 
Nimeni nu vrea să afirme că atitudinea auto­
rităţilor californiene în chestia şcolară ar fi un 
motiv suficient spre a se frage sabia. Azi nimeni 
nu se mai aruncă pentru nimicuri într'un războiu 
mare. 
Dar dacă şi pentru viitor războiul va fi evitat, 
şi le va fi dat celor două mari popoare cari lo­
cuiesc pe ţărmii Oceanului Pacific să se desvolte 
mai departe alăturea, în pace şi prietenie, respec-
tându-se reciproc, — America nu va mai putea 
de aci înainte să mai treacă cu vederea peste 
unele pretenţiuni îndreptăţite ale laponiei. Se 
poate ca în Statele-Unite să domnească ură îm­
potriva chinezilor; dar o astfel se atitudine duş­
mănoasă e cu neputinţă şi cu totul exclusă faţa 
de japonezi. 
In faţa ei stă nu numai tratatul dintre cele 
două guverne, încheiat în anul 1905, dar şi voinţa 
hotărîtă a laponiei de a nu suferi în nici un caz 
atingerea drepturilor sale şi a onoarei sale na­
ţionale. »Die Zeit*. 
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— Tinerimea noastră universitară. Pri­
mim ştiri înveselitoare delà toate şcoalele supe­
rioare. Studenţimea noastră, care — foarte cu­
minte — făcea până acum mai mult o »politica* 
culturală decât o politică gălăgioasă, fără cap — 
în faţa evenimentelor ce se desfăşură cu o re­
peziciune uimitoare, la chemarea unei porunci 
mai adânci, este gata a ieşi din poziţia ei rezer­
vată, şi a întră pe câmpul de luptă. Cu deose­
bire este hotărîtă a distruge fără cruţare toate 
elementele din sinul nostru, cari şi în vremile 
de încercare ca cele de acnm, n'au altă grijă 
decât a scoate în târg vanităţile lor ridicole, ori 
murdarele lor interese păcătoase. Faţă de aceşti 
aliaţi cu duşmanii externi ai neamului nostru 
nu e de ajuns dispreţul şi scârba. Tinerimea 
este 4 hotărîtă Ia cele mai aspre mijloace de ştirbire. 
— Români moderaţi . »Függetien Mg*, aduce 
ştirea, că românii moderaţi din capitală — pe 
cari îi crede în majoritate covârşitoare — au de 
gând să ţină o mare adunare, în care vor pro­
testa în contra curentului extrem, reprezintat de 
deputaţii noştri în politica naţionalistă. 
Noi i-am şti număra pe degete cine-s acea 
majoritate covârşitoare. Sunt tot câţi în Seghedin! 
Slab stă coaliţia, dacă au ajuns să-i mobiliseze! 
— Apel. Primim următoarele : Sâmbătă noap­
tea Ia 6 April crt. a izbucnit în comuna noastră 
un incendiu înspăimântător care alimentat de un 
vânt puternic în câteva ore a prefăcut în cenuşă 
întreg avutul alor trei ţărani fruntaşi din această 
comună. 
Paguba este foarte mare, trece peste 10 mii de 
coroane. 
Bieţii oameni din buni gospodari ce au fost 
sunt rămaşi fără de pic de adăpost şi avizaţi nu­
mai la sprijinul îndurării creştinilor binevoitori. 
Focul toate le-a consumat. Ei au rămas fără 
de nimic. 
Nu au şură, grajd nici casă 
N'au mălaiu nici grâu nici masă 
Nici hambare nici susîiu 
Decât numai un câmp pustiu. 
N'au nici car n'au nici căruţă 
N'au nici plug nici teleguţă, 
N'au nutreţ pentru arat 
Nici grăunţ de sămânat, 
Satu-i gol, plugarii în câmp 
Ei nu pot nimic şi plâng. 
Deci pe baza concesiunei căpătate delà locu­
rile competente, te rog frumos de a întreprinde 
o colectă benevolă în cercurile cunoscuţilor 
D-tale, comuni cându-mi resultatul obţinut până 
la finea lunei April ca se pot face o dare de 
samă publică peste tot ce se va putea colecta 
pentru aceşti nenorociţi. Şoimuş (u. p. N. Sasa) 
12/14 1907. loan Baciu, preot. 
Grevă. Cu ziua de azi calfele de comercianţi 
din loc au declarat greva. Ieri Luni, (seara) prin­
cipalii au cerut un armistiţiu de 3 zile pentru a 
desbate cererile aplicaţilor lor. Mai târziu însă 
au început a respinge în modul cel mai brutal 
pretenziunile. In urma acestui lucru comercianţii 
au declarat greva. 
— Greva din Franţa. Din Paris se telegrafiază : 
Oreva generală publicată cu placate, articole prin 
gazete, adunări, s'a zădărnicit. Grevă fără grevişti 
este aceasta? Din cei şapte mii brutari din Paris 
abia sunt în grevă şase sute optzeci, chiar şi 
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numărul acestora scade mereu. Ceialalţi muncitori 
nici nu s'au ataşat la grevişti. Douăzecişipatru 
lucrători au fost deţinuţi. Miliţia este pregătită ca 
la caz de lipsă să intervină. 
— Cluntătorii de urechi din Marseille. 
Din Marseille se telegrafiază că hoţii ciuntători 
de urechi îşi continuă activitatea. Când ici când 
colo cade câte o femee plină de sânge, fără urechi, 
iar hoţul o ia pe picior cu cerceii. Judele de in­
strucţie Cavaillon a adunat şi pus în spirt şase-
sprezece urechi. Au constatat că hoţii sunt cinci. 
Până acuma le cunosc numai numele de hoţ. 
Poliţia n'are putere asupra lor. Unui singur a 
ajuns în manile poliţiei, mort însă, când eră să-i 
spargă uşa să-i deţină, şi-a tăiat gâtul cu bri­
ciul. 
— Mil ioane în mare. Din Londra se anunţă : 
O interesantă expediţie a plecat Dumineca tre­
cută din Anglia cu jachtul >Alfred Nobel« spre 
Africa sudică. Căpitanul Gardiner, conducătorul 
expediţiei, întâiu de toate vrea să găsească cele 
12 milioaoe galbeni ai fostului prezident din 
Transval Paul Krüger. Nainte de răsboiul cu 
burii, prezidentul a trimis în Europa 12 milioane 
coroane, a fost răpit însă tezaurul înainte de a 
părăsi Africa. Banii furaţi au fost duşi pe vapo­
rul »Dorothea«, care avea să meargă în Argen-
tinia, dat s'a scufundat. Căpitanul Gardiner vrea 
să caute nu numai milioanele scufundate cu 
»Dorothea«. La Saltana s'a scufundat vaporul 
»Mereston«, pe care încă se afla aur în preţ de 
două milioane coroane. Iar la 1898 s'a scufun­
dat »Thermopile« în apropierea farului Green 
Pointe, pe care se afla multă aramă, ţine, jumă­
tate tonă argint şi multe obiecte de argint. La 
Marthas Ponite încă sunt rămăşiţele ^unui vapor, 
care asemenea a fost încărcat cu tezaur. Guver-
nariatul din Cap are să-şi tragă folosul, că are 
să capete 10 percente din metaluri, din aur 25, 
iar din argint 15. 
— Cu ba lonul pes te marea de Nord. Din 
Leicester se anunţă că Joi nainte de prânz a sta­
ţionat pe malul englez balonul aeronauţilor Maj-
nafraukfurtian dr. Wegner şi Koch, este cel din­
tâi balon care a făcut drumul peste marea de 
Nord. Miercuri seara la 8 ore 5 m. s'a ridicat 
balonul în Bitterfeld Braudenburg. Joi dimineaţa 
- la 6 ore 5 m. a sosit la Marea de Nord şi la 
11 ore 15 m. a sosit la mal englez. Călătoria a 
decurs fără vre-un incident estraordinar. Balonul 
nu s'a ridicat peste două mii 1 metri şi călătorii 
n'au suferit din causa frigului, cu toate că bătea 
nu aspru frig de apus. Dr. Wegner e bine cu­
noscut în cercuri aeronaute din Berlin. In anul 
trecut împreună cu fratele său el a făcut cea mai 
lungă călătorie de până acuma cu balonul. 
Cei doi fraţi au plecat delà observatoriul din 
Liridenburg, şi întâi au fost mânat de vânt tó­
tra nord până la Haagenig, apoi cătră sud până 
la sudul Germaniei. 2 ore şi 4 minute a fost ba­
lonul în aer. 
- Ospătărie naţională în Arad. Recomandăm cetito-
torilor noştri ospătăria naţională românească din Arad. In 
etrada Boczkó, aproape de centrul oraşului, ducând tram­
vaiul pln'acolo, dl Ignatie Pasca a zidit un frumos otel 
•(cu 25 camere) şi restaurant, care poate fi un Ioc de în­
tâlnire al tuturor românilor călători. Este şi o datorinţă a-1 
sprijini, fiind român, dar şi de altfel otelul, mai ieftin de­
cât toate, oferă cel mai mare comfort, fiind aranjat foarte 
modern. 
— Nefericire. Pentru cinee robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patima dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Aträgem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi 
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Laptele de castraveţi (ugorkatej) este mijlocul în 
general recunoscut de cel mai bun pentru îndepărtarea a 
orice necurăţenie de faţă cum sunt petele de ficat, bureţii, 
mitesser, pipingini, etc- După folosinţă de 3—4 zile înti­
nereşte faţa şi îi dă coloare vie sănătoasă. Primul depozit 
de vânzare drogheria »Abbazia« a lui B a l a s s a Cornel 
Budapest, Andrássy ut 47. Se află în ori care drogherie 
şi în apoteci. 
— In cinci minute paate îşi face orî cine i -urri 
c o g n a c , l i c o r de cel mai gustos. Materiile nece­
sare se pot procura exclusiv în Drogheria orăşenească 
(Újvárosi drogéria) Oradea-mare (Nagyvárad) Szent 
László-tér. 
Necesarele pentru 1 litră rum 32 fii. 
» « 1 c cognac 40 fil. 
« « 1 « licor 50 fil. 
Economie. 
Arad, 17 Aprilie 1907 
Chestia Tovărăşiilor. 
Dl Vasile C. Osvadă publică în numărul 
din urmă al foii sale articolul, care ur­
mează mai la vale şi pe care pentru im­
portanţa sa îl reproducem în extenziune. 
băncilor ţinut în Sibiiu, — se poate face cu uşu­
rinţă. 
Dacă nici una nici alta n'ar izbuti, nu rămâne 
alta decât, ca poporul, sătenii singuri, luminaţi şi 
îndemnaţi de fruntaşii şi gazetele noastre, să-şi 
pună ei filerii lor, ca să adune capitalul trebuin­
cios pentru suţinerea unei Centrale pe sama to­
vărăşiilor săteşti. Acest mod, deşi foarte potrivit, 
credem că ar fi mai greu decât ori care din cele 
două mai sus amintite. Mai ales că cele două se 
pot contopi cu mult succes. 
Toţi câţi urmăresc mişcările, ce se învede­
rează în viaţa poporului nostru, pot să constate 
cu bucurie, că mişcarea pentru tovărăşii, prinde 
rădăcini şi la noi. Poporul începe să înţeleagă 
folosul şi rostul tovărăşiilor, iar intituţiile, con­
ducătorii şi gazetele noastre nizuiesc să înles­
nească poporului alcătuirea de tovărăşii să­
teşti. 
însufleţirea singură ce stăpâneşte această miş­
care însă, nu e de ajuns pentru întruparea mă­
reţei şi binefăcătoarei idei. 
In ogaşia cea adevărată vom ajunge numai 
atunci, când însufleţirea de azi va putea fi ră-
zim preţios unei conduceri reale în această 
mişcare. 
încercările şi nizuinţele răsleţe de azi, pot 
ajunge cel mult roade locale şi parţiale. Dar ca 
să avem, ceeace ne trebue, o organizare generală 
economică prin tovărăşii economice, e de lipsă 
să găsim mijloacele potrivite pentru susţinerea 
unei acţiuni, condusă din un loc recunoscut şi 
competent ! 
Azi, când însemnătatea tovărăşiilor săteşti e 
recunoscută atât de conducătorii băncilor noastre, 
cât şi de »Asociatiunea« noastră; e apoi spriji­
nită de întreagă gazetăria noastră, şi e dorită şi 
înţeleasă de poporul şi fruntaşii satelor, noastre 
— azi credem că nu e greu să găsim mijloacele 
pentru susţinerea acţiunii, chemate să conducă 
mişcarea tovărăşiilor săteşti. 
Ani de-arândul am urmărit lucrările, ce le fac 
pentru întărirea prin întovărăşii, atât neamurile 
din ţara noastră, cât şi cele din alte state. în­
sufleţiţi de lucrările văzute, am luat asupra-ne 
îndatorirea să împretinim şi pe sătenii noştri cu 
rostul tovărăşiilor, în care scop am înfiinţat şi 
susţinem de aproape doi ani cu multe jertfe, mo­
desta noastră foaie » Tovărăşia*. Până când în 
anul dintâi abia puteam scoate »Tovărăşia« în 
câteva sute de exemplare, în anul acesta, cu spri-
ginul «Libertăţii», foaia noastră se trimite în toate 
părţile ţării în nu mai puţin ca 4000 ex. Sutele 
de scrisori ce ni-le trimit sătenii, dragostea şi în­
crederea lor în munca pentru tovărăşii, ne-a în­
credinţat că e sosită vremea să ne îngăduim să 
facem o propunere pentru întruparea unei acţiuni 
bine închegate; în scopul înzestrării satelor noastre 
cu tovărăşii economice. 
Toţi pe cari i-ar mai stăpâni năravul să întrebe 
înainte de toate, că cine face propunerea, îi ru­
găm să nu uite că prima noastră bancă, »Albina«, 
a fost zămislită şi apoi condusă de Jun modest 
dascăl de pe sate, de fericitul Visarion Roman; 
apoi că Băncile populare din România, au fost 
pornite tot de modeşti dascăli rurali, iar însoţi­
rile sârbeşti cu Centrala lor, care azi cuprinde 
la 200 tovărăşii săteşti, au fost propuse şi ini­
ţiate de pe atunci modestul gazetar Jaşa Tomicl, 
şi aşa mai departe... 
Cine urmăreşte dezvoltarea vieţii de tovărăşii, 
atât la noi în ţară, cât şi în salte state, va înţelege. 
pe deplin că mişcarea aceasta nu se poate spri-
ginî numai pe scrisele gazetelor şi pe însufleţirea 
poporului. E neapărat de lipsă, ca delà început 
să fie o conducere bine închegată şi mai ales 
recunoscută. 
Se impune dar, cum am mai arătat cu alte pri-
legiuri, cererea unei ori a mai multor Centrale, 
a căror scop să fie alcătuirea, spriginirea şi în­
drumarea tovărăşiilor pe sate. 
Ţinând samă de împrejurările date — şi în lu­
crări economice acestea sunt mai hotărîtoare de 
cât ori câte teorii frumoase — putinţa de a a-
vea una ori mai multe Centrale, ni-se îmbie mai 
alest în trei feluri şi anume : 
La »Asociatiune« să se reformeze «Secţiunea 
economica« aşa fel, ca ea să poată găzdui ac­
ţiunea, reclamată de o Centrală pentru tovărăşiile 
săteşti. 
Ori apoi : băncile noastre, pentru plănuita reu­
niune a băncilor ^Solidaritatea* să adăpostea­
scă o Centrală pentru tovărăşii, ceeace în teme­
iul statutelor dezbătute în ultimul congres al 
Şi aici începe partea practică a propunerei noa­
stre pe care o recomandăm cu căldură în aten­
ţia comitetului central al »Asociatiunei« şi con­
ducătorilor de pe la băncile noastre. 
Din o mulţime de motive, credem că mai po­
trivit s'ar rezolvi cauza Centralei, propuse prin 
»Asociatiune«. Amintim câteva : fiind Centrala în 
sinul »Asociatiunei«, mai uşor s'ar putea apro­
pia de scopul statorit în §§ 2 şi 37 ai statutelor 
»Asociatiunei« prin legătura ce s'ar naşte între 
Tovărăşii şi Centrală. »Asociatiunea« ar întră în­
săşi mai uşor la inima poporului, ar fi mai în­
ţeleasă şi mai îndrăgită; prin folosirea unei mici 
părţi a fondurilor şi fundaţiunilor ce se găsesc 
la »Asociatiune«, nu cheltuiţi, ci numai ca pla­
sări în capitalul Centralei, aceşti bani ar ajunge 
de fapt să slujească direct [înaintarea poporului 
nostru. 
Prin faptul că »Asociatiunea«, şi nu băncile 
noastre ar lua în mână acţiunea tovărăşiilor, acea­
stă acţiune ar fi mântuită şi de umbra, că prin 
ea s'ar face politică de dividende ori doar de 
căpătuială financiară. Şi apoi contribuind şi băn­
cile noastre la formarea capitalului acestei Cen­
trale, legătura dintre »Asociaţiunea« şi băncile 
noastre, s'ar face mai strânsă, mai intimă, ceeace 
ar fi de însemnătate. 
Şi numai schiţarea acestor câteva motive, cre­
dem că e îndestulitoare, ca să ne încredinţăm, 
că cea mai potrivită cale de a avea o Centrală 
pentru tovărăşii săieşti, ne-o îmbie »Asociaţiunea«. 
Formarea însăşi a acestei Centrale, noi o cre­
dem în chipul următor : 
Pentru trebuinţele noastre actuale, ca început, 
ajunge pentru Centrală un capital de 300.000 
coroane. 
Acest capital s'ar putea [uşor aduna, formând 
o însoţire comercială în sinul »Asociatiunii«, sub 
conducerea comitetului central, prin secţia eco­
nomică, s'ar reforma potrivit. 
»Asociaţiunea« ar plasa în quotele acestei înso­
ţiri suma de 100.000 coroane, pe care ar lua-o 
din depunerile, efectele şi acţiile diferitelor fon­
duri şi fundaţiuni, care azi sunt în total în sumă 
de peste 700.000 coroane. 
Prin această plasare, nu s'ar risca şi nu s'ar 
altera soliditatea fondurilor, dupăce quotele în­
soţirii ar fi tocmai aşa de garantate, ca şi acţiile 
ori depunerile delà oricare bancă de-a noastră. 
Şi asta în urma faptului, că acest capital n'ar fi 
direct pentru operaţii, ci numai pentru garanta 
formală — cum vom arăta. 
Societatea pentru fond de teatru, care dispune 
azi de capitale de peste 300.000 coroane, plasate 
aproape numai în depuneri, efecte şi acţii, uşor 
ar putea să plaseze şi ea în quote de-a însoţirii 
Centrale suma de 100.000 coroane, dupăce şi 
de aici îi revin venitele de 4—5 pere. ce le are 
azi după efecte şi depuneri. Şi siguranţa şi aci 
i-ar fi absolută. 
Restul de 100.000 cor., cu cea mai mare în­
lesnire l'ar putea da cele vre-o 150 bănci româ­
neşti, căci dacă socotim numai 100 bănci, abia 
să vie câte 1000 cor. pe una, ca să o depună 
în quote de-a însoţirii Centrale. Şi prin asta nu 
riscă nici capital şi nici carnetele aceluia, de vre-
me-ce însoţirea asta, ca oricare altă însoţire, încă 
va da interesele cinstite după capitalul, ce-I fo­
loseşte. 
întrebuinţarea acestui capital, adecă scopul 
Centralei, s'ar ajunge în chipul următor : 
Centrala ar susţinea un birou regulat, cu sluj­
başii trebuincioşi. Aceşti slujbaşi ar avea dato­
rinţă să agite prin scrieri, prin prelegeri şi prin 
alte mijloace potrivite — ideea tovărăşiilor săteşti. 
Mai ales însă li-s'ar impune îndatorirea să meargă 
în mijlocul poporului, în satele unde să nizueşte 
pentru alcătuirea vre-unei tovărăşii. Acolo să în­
drume lucrările, să ajute fa stabilirea statutelor, 
să dea lămuririle trebuincioase şi să înlesnească 
facerea actelor de înregistrare, şi apoi să dea 
tot sprijinul la înaintare 
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După inactivare, Centrala să controleze bunul 
mers şi să întreţină şi să câştige legături şi credit 
pentru micile tovărăşii. 
Cu acest fel de lucru, desigur în vreme scurtă 
am avea zeci şi zeci şi apoi sute de tovărăşii 
pe satele noastre — tot atâtea centre economice 
şi culturale! 
Dovadă ne sunt băncile poporale din România, 
azi în număr peste 2000, apoi însoţirile sârbeşti, azi 
peste 200, însoţirile săseşti azi în număr de peste 
120, apoi însoţirile centralei regn. de credit din 
Budapesta, azi în număr de peste 2000, însoţirile 
centralei de consum »Hangya«, azi în număr de 
peste 600, însoţirile centralei creştine din Bu­
dapesta, azi în număr de aproape 500 şi apoi 
şirul întreg al însoţirilor organizate în străinătate ! 
Că ce fel de tovărăşii să înfiinţăm noi, — 
ne-ar arăta trebuinţele faptice ale satelor noastre. 
Cu ajutorul Centralei s'ar face raioane, grupări 
de tovărăşii după ţinuturi, care s'ar pune sub 
oblăduirea băncilor aflătoare în ţinutul acela. 
Aici apoi ar începe rolul binefăcător al băncilor 
în folosul tovărăşiilor, atât spre folosul băncilor 
cât şi al tovărăşiilor şi prin ele a poporului delà 
sate. 
Tovărăşiile săteşti ar fi tot atâtea canale curate 
şi sănătoase, prin care băncile s'ar putea apro­
pia tot mai mult de ţinta ideală, ce şi-au pro­
pus. Rostul Centralei ar fi îndeplinit prin mijlo­
cirea ce ar face-o între micile tovărăşii şi între 
băncile noastre. 
Lucrarea şi desvoltarea tovărăşiilor săteşti va 
fi chemată să dea dovezi pipăibile depre impor­
tanţa ce o legăm noi de munca Centralei pusă 
sub aripile Asociaţiunii şi sprijinită de bănci. 
A doua mare chemare a Centralei ar fi : ca să 
îmbrăţişeze delà început bine primita idee a asi­
gurării vitelor, pe temeiul propus de noi şi apoi 
de dl advocat M. Oaroiu din Zerneşti. 
Pentrucă această chestiune atât de însămnat?, 
să între în cadrele cerute de lege, după rânduie­
lile legii comerciale trebue să se arate un fond 
de garantă de cel puţin 200.000 coroane. Acest 
fond e numai formal legat de Centrală şi toc­
mai în faptul acesta găsim noi uşurinţă de a 
forma capitalul de 300.000 coroane al Centrale. 
Cine a urmărit felul de discuţie în treaba asi­
gurării vitelor, va înţelege că întreagă lucrarea nu 
are nici un risic, nici o primejduire a banilor de­
puşi ca garantă! 
Reasumând întreagă propunerea, fixăm urmă­
toarele : 
1. Să se alcătuiască o Centrală pentru tovără­
şiile săteşti şi anume în sânul Asociaţiunii, sub 
conducerea comitetului central, prin secţiunea 
economică, reformata în conglăsuire cu trebuinţa. 
2. Această Centrală să se ocupe cu formarea 
de tovărăşii săteşti (fie de credit ori de consum, 
valorizare, arendare, parţelare etc.), şi cu asigu­
rarea vitelor, în rânduielile statorile de legea co­
mercială. 
3. Să se adune capitalul social, la început de 
300.000 coroane prin Asociaţiune, Societatea pen­
tru fond de teatru, băncile noastre şi eventual 
alte fundaţiuni ori bărbaţi privaţi ai neamului. 
4. Capitalul social va sluji ca garantă pentru 
câştigarea creditelor pe seama tovărăşiilor săteşti 
şi mai ales ca garantă pentru tovărăşia de asi­
gurare a vitelor ce s'ar întinde peste întreaga ţara, 
prin agenturi, tovărăşii locale. în felul acesta ca­
pitalul Centralei ar fi absolut la adăpost, căci 
spesele de susţinere a Centralei s'âr acoperi din 
proviziunile ce-ar veni delà micile tovărăşii, fie 
pentru alcătuire, fie apoi pentru controla, fie apoi 
la asigurarea vitelor, din un percent anumit al 
taxelor. 
5. Prin alcătuirea Centralei propuse, s'ar ajunge 
două lucruri foarte însămnate: satele noastre şi-ar 
putea găsi organizaţia economică prin tovărăşii 
săteşti, iar Asociaţiunea, primă şi cea mai de 
frunte societate culturală a noastră, şi ar găsi ca­
lea cea mai potrivită, ca să fie cunoscută, înţe­
leasă şi îndrăgită de toţi sătenii noştri, de întreg 
poporul nostru ! 
De încheiere spunem, că aceste şire le trimi­
tem atât Asociaţiunii noastre, cât şi tuturor băn­
cilor noastre româneşti, — ca să Ie supună înţe­
leptului lor sfat. 
Să dea D-zeu să fim bine înţeleşi şi pe urmele 
acestei jînţelegeri, cât mai curând să se înalţe 
steagul'falnic al tovărăşiilor săteşti. 
Piaţa din Aradul-nou. 
5 0 0 - 6C0 mm. Grâu 7-20-7-30 
400—500 « Cucuruz 4-80—4-90 
Seminare nominală, Ovăs 7- •— 
« « Orz 6- •— 
« « Secară 5'60—5-70 
Preturile în coroane, per kgr. 
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trecut şi starea de faţă a Coloseului. — I. U. 
Soricu, Un dor de vieaţa toată (poezie). — Dinu 
Ramură, Cântec (poezie). — G. Em. Georgala, 
Coana Zinca Dăscăliţa. — I. Borcia, lfigenia in 
Taurida de Goethe (Actul III, Sc. I.) — Liliac, 
Legendă de Hugo Salus. — O. Goga, Zile rele 
(poezie). — Cronica: Ortografia Academiei Ro­
mâne, Adunările noastre, Tulburările din Româ­
nia, Neamul acăţătoarelor, De-ale noastre, Revista 
politică şi literară, Ornamentica română şi încer­
cări. — llustraţiuni : Coloséul reconstruit : Lupta 
cu fiarele şi Coloséul văzut din laturea sudost. 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar George Nichin. 
A V I S . 
Se atrage atenţiunea acţionarilor delà in­
stitutul »SENTINELA«, ca să nu intrelase 
a trimite până la 1 Mai a. c. declaraţiunile 
de opţiune pentru acţii din emisiunea nouă 
cu preţul de Cor. 1 0 3 — bani (Cor. 33-— 
de fiecare acţie) şi prospectul se pot trimite 
până la 1 Septemvrie a. c 
Satul-nou, în 13 Aprilie 1907. 
„Sentinela** 
institut de economii şi credit 
ca societate pe acţii. 
IN AMERICA DE N O R D 
l a W a y n e s b o p o P a . 
se află 
Maoifactnri 
la car a se află de vânzare maşinele cele 
mai bune şi mai noi, inventate numai de 
doi ani încoace 
MAŞINI DE THEIEBAT, bucate еь 
elevator, suie paiele sus pe jireadă (sau 
cozol). LOCOMOTIVE care se tr.;g de sine 
singure şi trage şi treierătorii după ele. 
LOCOMOTIVĂ şi PLUGURI, plug cu 6 
fere, plug cu 8 fere şi cu 12 fere ; puterea 
locomotivei delà 18 până la 40 de cai. Şi 
este locomotivă purtătoare cu numele »PER-
LESS«, cu putere delà 6 până la 30 de cai 
Tot aceasta societate caută un neguţător de 
maşini la care pot să-i deie în vânzare, a-
rătând preţurile şi săi arate un nou chip 
de a câştiga bani prin maşinele din America 
Ori care neguţător poate să probeze numai 
un an şi va afla că maşinile Americane 
sunt cele mai buce. 
Crema Aphrodite 
nestricăcioasă şi fără тшвоагѳ 
vindecă m eut va я le ea sigu­
ranţă pistrui, coşurile, roseaţa 
mânelor şi obrazului, arsura 
de soare, st face piele netedă 
ca catifeană. Acest medicament 
recomandat de toţi medicii, vin­
decă nui sigur decftt orice ali­
fie opăreala, căci nu produce 
coşuri (comedo). 
Săpunul ;rîma Aphrodite 
face faţa fragedă, plăcută şi tftnără; 
femeii» mai tn vârstă tncă 11 între­
buinţează Împreună cu crema, pentru­
că întinereşte. 
Un borcan de Crema Aphrodite 1 cor., im boresn mar» 
2 cor., un boroănaş de proba 70 de bani. —- Săpunul d» 
cremă Aphrodite 1 coroană. — Pudră (In 3 colori) cu sau 
fără grăsime 1 coroană, cutie mare 2 coroa e. 
Spirtul pentru păr i e d S L Î w g u r 
contra cadet ei părului şi mătreţii; c o t ă 2 cor, o sticlă 
de probă 1 cor. 
Syr nervimis „ВАГСЯ-
e cel mai b n mij oo oonira tu nror 
boalelor de nervi: oontr* durerii de 
cap neur^gice, slăniciunii de nervi,, 
oboselii,Insomniei etc.; contra boalelor 
de sânge şi de oase: a anemiei, clo 
rosei, rachitisulni (boala englesen'că} 
etc.; contra boalelor de inimă şi scro> 
fulosei. 
Б probat de foarte bun ia re conva­
lescenţi. 
O sticla 2 coroană. A TI t ient în T t n c p h e І ѳ н с P r°bat contra аяік LIS ULIU X»d»LIl d ă r l i mâuiior ş l picioare. 
lor. O stic ă 1 coroană. 
Esenţa gastrală a lui Basch 1^™. 
contra lipsei de ape'iî, contra durerii de stomach, contra 
colicei, Întrebuinţată Impregnată cu praful lui Bäsch În­
ceată d u e r i e , Întăreşte stoinachul, conteneşte râgăialăf 
e bun nupă mâncare ori bă tură multă. La boale mai ta-
delun at i să poate folosi pilulele curăţttoare de sânge* 
ale lui Basch 
1 sticlă de esenţă 120 cor., I sticlă mare 3 coi., 1 catitf 
de praf 1 cor., — 1 cutie de pilule 1 cor., 7 cutie 8 cor. 
Sirupul de sulfoquaiacol 1™*?$: 
tă la tuse, regnşeală, la boalele de piept şi de plămâni, 
contra tusei măgăreşti, fa junghiuri in «oaste, ia năiiuf 
etc. Acest si'up face să crească greutat- a trupului, vin­
decă tuşea, scuipatul si asniarea de noapte. Pe lung* 
sirup aj tă foarte m»tt CEAIUL DE PIEPT ALUI BASCH. 
1 sticlă de sl.-up 2 co . Mai mult de 4 sticle se tri net 
f'unc". 1 cuite d* ceaiu 1 cor., Vg de cutie 60 fii. 
Sp?rtu lui Basch contra reuma­
tismului şi podagrei 
turiştilor etc. după ѳ înconare prea marc; el vmieeă. 
foarte repede junghiurlln din mâni şi din picioare, du­
rerea de mijloc, umflăturile etc. 
1 sticlă 1 coroane, 1 sticlă mare 2 coroane. 
Praful do vite 
al farmacistului Basch e de 
r'-oomandat tuturor e onomi-
lor ne1 tru tuşea şi umil tu-
rile ghiniu-ilor la cai; laviţe 
cornute, porci şi oi pentru 
curăţire şi poftă de mâncare. 
Intă eş e, ajut* mistuirea şi 
Împiedecă să se umfle. Vaci ѳ 
nau lapte шаі bun şi mai mult 
după el. 
1 cmie 70 flleri ; 11 cutii 7 coroane, franco. 
Restiiuţions-fluidul S**- SUţt 
dagrii, umflătu il vinelor, nmflăt «rîlor et ' . B de recoman, 
dat să se f ѳ ѳ <aii şiboii după muncă multă cu acest fluid 
vestit, că"i astfel Îşi recâştiga preţurile şi devin sprinteni. 
1 stinlă 2 coroane, sticla de probă 1 coroană. 
Prav de vaci 
face să orească pofta 
de mâncare şi curaţi 
sâDgele.E eschls să dea 
vnca 'apte albastru ori 
"U sânge, nici nu să 
umflă V-ca. E de lipsa 
ia schimbare de nutreţ. 
1 cuti^ 1 cor ; '/2 de спйѳ 
60 bsDi.La cumpărători 
mai mari r.«bat Praful de porci c cel mai 
bun de Îngrăşat porci, pân* la 
250 »e chile. Acesta Împreună cu 
PICĂTURILE PENTRU PORCI 
alui Basch li păzesc de boale. 
j cutie de praf 70 de bani, 
11 cutii 7 cor. franco. — 1 sticlă 
de picaturi de porci 70 flleri, 
12 sticle 6 coi. franco; 50 de sticle 23 coroane. 
аЪаЬАЛк^ Toate preparatele au marca înger nlt i 
(omaniele de peste 6 cor. le trimete france : 
f a rmac is tu l A z angya lbó l 
NAfiYBECSKEREK, GAHNA-TEU. 
Antonie Karàtsonyi 
ARAD, Strada Hunyadi (colţ). 
Recomandă 
Telefon 441. ! Telefon 441. La „Cânele negru" . 
băcănia sa bine asortată 
op tot felul de mărfuri şi anume: 
Ф droguerie, specerie şi coloniale. • 
Preţurile cele mai moderate. 
Sprijiniţi pe comersantul român! 
C i m b a l m a 
se poate căpăta în rate şi pe lângă pre­
ţuri moderate, trimiţând cataloage mari ilus­
trate. — Numai la mine se poate căpăta 
» S G O A L A « de cimbalma, după care poate 
învăţa foarte uşor ori şi cine şi fără pro­
fesor. Partea I-ă 4 cor., a H-'a 3 cor. 60 fii-, 
* IH-a 3 cor. 60 fii. După trimiterea ba­
nilor espedez gratuit 
V A R G A P Á L 
fabricant de cimbaimă şi de mnzice 
M A K Ó (casa proprie). 
Gel mai sigur medicament contra tusei, răcelei şi răguşelei est e 
z a h ă r u l Iui R È T H Y , 
o o ce se capătă în ori-care farmacie, o o 
Preţul unui borcan 60 fii. Să se ceară numai zahărul 
lui Réthy. Cinci flacoane trimite pentru 3 cor. cu 
• • • • • • • • # • » • porto cu tot 
Pregătitorul R É T H Y B É L A farmacist, Békéscsaba 
Am fost beţiv ? a ï ï X n i t p m S 
camentul contra beuturîi alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă delà ori 
ce beutură spirtoasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 
poate căpăta nicăiri, decât în farmecia 




atelier de modă pentru 
irii de dame! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa P. T. public, 
că am deschis 
atelier de modă pentru pălării de dame 
tn Arad, strada Deák Ferencss Nr. 2 (casa 
lui Sebesy), care va corespunde timpului şi gus-
tulai modern şi tuturor pretenziunilor de azi. 
In magazinul atelierului meu, se păstrează în 
permament cele mai frumoase modele eşite delà 
firmele cele mai distinse. — Asortiment mare de 
pălării de doliu. — Străformări şi alte lucruri 
aparţinătoare acestei specialităţi, se execută punc­
tual şi cu preţuri moderate. 
Comandele din provinţă le execut cu cea ma 
mare promptidudine. 
Se roagă de părtinire : 
AMTMANN ANNA 
ARAD, strada Deák Ferencz Nr. 2. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
jlfj. Hodács János 








S f n л o rj Oraşul de sus , Str. Kistisza X 4 u y G U nr. 4. (Urmarea str. Maros). | 
• • + • • • • • • • • • • » » • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • 
Fabrica lui 
L M K. Alex ieTits , 
pregătitor de haine preoţeşti 
• — • Ú J V I D É K H 
Recomandă atelierul său asortat cu tot 
felul de recvizite şi haine preoţeşti da îm­
brăcat în vremea slujbei în 
biserică. 
P r e g ă t e ş t e tot felul de 
icoane sfinte legate foarte fru­
mos cu aur şi mătasă. Pregă­
teşte steaguri, prapore, şi altele. 
Icoana mormântul lui Christos 
îl face foarte frumos. 
La cerere trimite catalog 
şi preţ-curant gratuit. 
i z ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. 
domni preoţi şi comuni bisericeşi că în ate­
lierul meu 
fac haine b i s e r i c e ş t i 
= haine pentru preoţi, z = z 
odăjdii, steaguri, prapori, haine pen­
tru diaconi şi îmbrăcăminte albe pen­
tru băeţi etc., cu preţurile cele mai ieftine 
şi prompt 
Aşteptând sprijinul D-V. sunt 
cu stimă 
Stefan Radonits 
KI KIND A, 
strada Sârbească No. 2455, în apropi­
erea poştei mare. 
I 
D o a m n e l o r ! 
CREMA LOTUS este cea mai bună şi mai 
nestncăcioasă alifie pentru înfrumseţare, în-
trebuiuţându-se atât ziua cât şi sara. Delătu-
ră totfelul de pete, precum : pistrui, pete de 
ficat, caşuri şi buburuze, beşicătură şi pre-
ciugiuni. 
Fata primeşte o coloare frumoasă şi curată, 
SĂPUNUL LOTUS e săpun de toaletă, are 
miros plăcut şi se poate întrebuinţa şi fără 
cremă. 
PUDRA DE FLOARE LOTUS în coloare 
alba, roza şi galbină. Pregătită după metoda 
americană, un mijloc de îufrumseţare înafen-
tiv şî  admirabil. Se recomandă şi doamnelor 
mai m etate, pentrucă delătură încreţiturii şi 
redă o faţă tînără. 
ц Grema Lotus Cor 1 — 
3. Săpunul " ^ _ 
Ц Pudra de floare Lotus, flacon niare" 2.— 
» » » » flacon mic „ 1.— 
Magazinul principal: în grănatia de pălării 
pentru doamne : 
A „ P á r i s i nőhöz", 
S Z E G E D , Iskola-ut 13 sz. 
23 
Comande din provincie pe lângă rambursa. 
Vânzătorilor preţuri scăzute. 
S e c a u t ă 
a n t inăr român, care are diplomă de no-
tariu şi ştie încâtva şi limba germană, neîn­
surat, care doreşte aşi ajunge scopul mai 
îngrabă, are de a se adresa la subscrisul. 
I o a n O l i t i a , 
notariu în Nánhegyesel. 
(up. Dobrest.) 
Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
= sá amintiţi unde a-ţi cetit aceste anunţuri. 
Pag. 10. • T R I B U N A . Nr. 77 — 1907. 
Constantin Georgevici 
croi tor de h a i n e preoţeş t i 
VERSEC, strada G ö d ö r nr.22. 
Recomandă în atenţiunea binevoitoare a 
«Ierului pregătirea a lor 
t o t f e l u l d e h a i n e p r e o ţ e ş t i 
j>e l â n g " ă p r e ţ u r i f a r v o x ' a o i l e 
si serviciu prompt. 
La comande se cere trimiterea unei odăj­
dii întrebuinţate. 
m M A N D L F E R E N C Z Ш 
Vopsitor de metal 
A R A D , STRADA B0C2KÓ Nr. ÎL 
Parim eşte"spre efeptuire orice lucru ce cade în 
eceasta branşă, precum căzi pentru scaldă, chi­
lii de scaldă, mobile de fler şi de lemn, cane, 
de apă, punerea în aur, marmură şi bronz, 
lampelor, pictnră de majolica pe lemn şi metale 
floderozare în orice valoare in forma cea mai 
senzaţională pe lângă preţuri ieftine şi ser­
viciu ршолі. 
Croitorie elegantă de haine bărbăteşti. 
ii Tóth Lajos 
A p a d , P a l a t u l N e u m a n n 
Stofe de prima calitate englezeşti. Iu 
special 
Croitorie pentru preoţi. 
Reverenzi, pardesiuri şi alte haine ia co­
mandă ori gata. 
îşi recomandă bogatul m a g a i i n cart 
este primul în Arad. 
— — Preţuri solide. — — 
B a e d e a b u r i î n o d a e ! 
Cn ajutorai aparatului .DIANA* In 6 miBute se poate face şi In camera 
g a n t S i f â U o bae de aburi sau de aer îerbinte. £ 
aburul Nici o necurăţenie! După folosire se poate Impatura ei se po*te aşeza după 
un dulap. Cu folosirea aparatului de bae de aburi şi de aer ferdnte .DIANA* se 
pot vindeca toate boalele provenite din răceală: 
re ima, Ischias, influenţa, gntnrai, catar, durere de gât, mai departe nenosHatea, 
afecţiuni de r ini «hi, C O D g stii de sânge, ş. a. 
• Б mijlocul cel mai nestrieăi'ios şi mai sigur pentru slăbire. * 
O b a e c o s t a , -4- f i l e r i . 
fiecare bae e o plăcere ! ' E indispensabilă şi pentra sănătoşi l 
APABAT D U TIBRAŢlTJÎiE autorisât In toate statele lumcil Nu e durere de cap, 
care n'ar In^et* in decurs de trei şi jumătate minute. B mod sigur de vindecarea 
GETEI, 4 RFUMEI şi &EKOSITAŢILOR! După 2 - 3 vibraţiuni reîmprospetează 
circulaţia sângelui. Aparatul ie vib aţiune e tnfrasril si ţine seci de ani. — Preţul 
împreună cu Împachetarea co4ă IO cor. 
Descriere amănunţită şi prospect trimite gratuit 
S z a b ó I s t v á n é s F e r e n c z 
Budapest , VII., Csömöry-ut 133. 
I 
l 
Am onorul a aduce la, cunoştinţa mult onoratului pnblic că am 
deschis în Lvgoj, strada Воппая (Pafatul com. bis. ev. ref.) 
cu obiecte de aur şi argint, de juvaericale şi 
c e a s o r n i c e . ; — = 
O praxă de 35 ani ín ! oraşele cele mai mari din ţară şi străinătate mi 
pune In plăcuta pozitiejde a putea satisface şi, cele mai mari preteziuni. 
Nizuinţa mea[principală va' fl totdeauna îndreptată lntr'acolo, ca prin liferare 
J e mărfuri numai de prima clasă 
prirî ucraref precisă* şi bună, pe; lângă p r e s u r i 
m o d e r a t e 
să-mi câştig şi asigurez încrederea onoraţilor mei muşterii. 
Ir 
f,; Voiu pune'j[deosebit,:;pond[pe[f8bricarea de juvaericale, pre­
cum şi pe 
_jreparatura conştienţioasă perfectă a ciasornicelor 
conducând însumi toate lucrările şi ori-ce reparaturà, fie cât de 
mică, va|fi^executatăcu cea mai mare punctualitate şi conştien-
ţiozitate Vă rog"să vă convingep prin o comandă de probă des­
pre calitatea bună»a articolelor mei precum şi despre lucrarea 
conştienţioasă şi precisă a reparaturilor ce mi-se vor încredinţa. 
Recomandându-mă bunăvoinţei mult onor. public, 
semnez cu deosebită stimă : 
E d u a r d N e u m a n n , 
ciasornicar şi juvelier. 
I 
I 
ZIKMUND & COMP. 
Fabrică de maşini şi turnătorie de fier ~ în UJYIDEK 
Recomandă tot felul de maşini do économie, dar mai ales 
maşinile sale brevetate, premiate la cele mai multe expoziţii: 
de semănat sistem „COLUMBUS-DRILL" 
şi motoarele sale cu gaz, petroleu şi benzin. 
Recomandă maşinele sale 
fie t r e e r a t cu b e n z i n şi a b u r i , p l u g u r i şi 
tot fetut de maşini agricole m a r i 
ei mici. 
9 
Aranjament de mori după sistemul cel mat nou. 
Trimetem preţ-curente ilustrate gratis şi franco. 
TELEFON Nr. 87. 
S c h a e f e r R i c h a r d G é z a 
lăcătuş de edificii, canale şi apaducte 
A r a d , /Strada B a t t h p d n g i Wro. É9. 
Prejăteşte din fler bine bătut: grilage la fluvii, 
trepte, balcoane, şi pentru băncT. 
Primeşte spre efeptuire ori-ce forme de fer, acoperişuri şi 
rame de ferestri, întărind prin fer ferestri şi uşi. Construc­
ţie de apaducte, eşitoare fără miros, pisoare, lavortoare, 
scalzi în orice formă şi mărime. Aduce şi face fântâni cn 
tragere spre orice scop. Atelier expert. Mare magazin de 
— — — tnburi de piatră smălţuită. — — — 
TELEFON Nr. 87. 
Edificat 
la S c h i l l e r J ó z s e f Idiíeat la 1888. 
Atelier de articole a u r i t e , o g l i n z i şi rame pentru icoane 
S z e g e d , Petőfi Sándor stígár-tít 11/a. 
Primesc spre efeptuire pe lângă preţurile cele mai avantagioase : 
Lucruri de tot felul: r r X ' T . 
lemn, făcută «dup plan, în modul cel mai artistic. 
Aurituri ce se poate spăla i S J r r 
setări de sculpture, de palate, hotelé şi cafenele. — — — 
Aranjamente pentra b i s e r i c i ^ 
înfrumseţări de altare, anvoane, babtisterie, steaguri» 
feşnice, catafalc e, cupol ,e fel in are, cruci şi icoane 
.a. — A -
Hi íi 
O P U R Ï ş i B R O Ş U R I Se recomandă 
a executa următoare/e: 
F O I P E R I O D I C E 
INVITĂRI P R O G R A M E 
B I L E T E D E L O G O D N A 
dapX dorloţX ţi ta «oUrî 
B I L A N Ţ U R I 
A N U N Ţ U R I F U N E B R A L E 
« Tot Mü de lucrări © I RTLETE D E C U N U N I E 
'M-ttdâ * n p* d o r l B ţ * ţl colori 
A D R E S E 
B I L E T E D E I N T R A R E 
93 T R I B P N A 
P R E Ţ C U R E N T U R I 
N O T E 
S T A T U T E • L I B E L E 
C I R C U L A R E 
* A R A D Ф 
Str. Deák Ferencz nr. 20 C Ă R Ţ I DE VISITA diferit* formate 
M E N U 
Diferite tipăriturii pentru băacî «J PLlcmiUFIRMA 
O B L I G A Ţ I U N I 
Gomandele primite să efectuesc prompt şi conscimcias. 
I C A R Ţ Î î n C 0 M I S I U H Ï Preţuri moderate l E D I T U R A P R O P R I E 
Pag. 12. T R I B U N * " Nr. П 1907. 
U i t >! шішшішшшішшшішшши 
Colonia agricolă HÁMOR Y de oltoi de vie din Arad 
uitai ci 
l l i ereazä 
s o i u curat o l to i t pe Riparia-Portalis , d e prima 
calitate, ultoi d e rădăcină b o g a t ă pentru vin 
şi del icatesă în calitatea cea mai bună — şi 
• î n O P Î c e c a n t i t a t e - • 
Desluşiri detaiate despre preţuri poţi primi bucuros 
în casa de sub nnil 3 din strada Deák Ferencz. т е і е ю ш т 
Preoţii şi învăţătorii pr imesc 5°/o rabat din presuri. 
Első szegedi len-áru damast és műszöYőde 
s e c s ¥¥Ш і h á I Y 
SZEGED, Tisza Lajos-körút 33. 
Recomandă prodnctele sala proprie de in şi damast , 
precum : covoare , ştergare, fugare mil ieu şi toate 
ce l e trebuinc ioase pentru pat. Tot aşa ha ine pen­
tru mireasă, precum lucruri de afur după plac. 
Preţuri moderate , s erv i c iu p r o m p t 
— La rugare prin epistolă mă presint personal. — 
Oficina de dregere şi magazinul cel mai vech iu de bicicletă şi maşini d e c u s u t 
Hammer Vilmos mechanist 
Piaţa Szabadság nr. 7. P i a t a Szabadság nr. 7. 
Asortiment bogat de In magazin se află 
maşini * m S I N G E R « M I N E R V A . ZZL^LZ* Тшііd e „e gramophone s placi. 
r e n u m i t e l e m a ş i n i de c u s u t „ ' 
P - . - r - — Condiţi i de so lv ire foarte avânta­
t a Ä Г Г и g i o a s e . — Cel mai ieftin mijloc de cumpărare de articoli pentru bicicletă şi maşini de cusut 
MARE OFICINA D E DREGERE. 
S e v e r i n e a n a " 
SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACŢII 
în Caransebeş 
recomandă bogatul ei d e p o s i t în tot felul de mărfuri, 
într'allele: 
C O L O N I A L E 
V I N U R I 
în deosebi roşu de Carloveţ pentru trebuinţele sf. sărbători 
şi alb de Magyarád de o calitate escelentă, 
pentru masă şi biserici din fabricele cele mai renumite, 
F A I N I i 
o d u 
F e r ă r î e 
precum fer pentru trebuinţele industriale şi economice, apoi 
vase de menagiu emailate, tinichea, etc., etc1. 
M A N Ü F A O T Ü E Ä 
Cretoane, Chiffoane, Zefire, cămăşi, cravate, ciorapi, asor­
timent mare de tot felul de bumbacuri pentru manufactură 
de casă, fete., etc. 
Atragem mai departe atenţiunea onoratului public asupra 
„ C H E A G U L U I " 
ln forma de esenţă pentru producerea de brânză, e'ompus numai din rănza 
de viţel, garantat curat şi nestricăeios. nu de asfôïnenat cu alte fabri -ate de 
soiul acesta, unie ln felul săa. Modul de folosire se trimit ' gratuit 
І 
Pentru expediţii de cafea, cealu, prăvălie de import Щ 
şi export de marfă colonială, poame sudice şi băcănie щ 
ROMUL P A S C U UTÓDAI, FiUME \ 
VIA ADAMICH ffo. 2 . 
I 
R e c o m a n d ă m uriaşa noastră magazină de coloniale 
de nou aranjată, şi unica furnisoră a preoţimei română 
gr.-cat. din Ardeal. 
Pentru punctualitatea şi serviciul bun ce am dovedit 
de ani de zile, firma noastră a fost distinsă cu multîme 
de epistoale de laudă şi recunoştinţă. La dorinţă spedăm 
buCuros (şi franco) catalog bogat cu preţurile curente. 
N e rugăm de binevoitorul sprijin a onor. public şi 
aşteptam să ne onoreze cu cât mai dese comande . 
Câteva estrase din lista noastră : 
C a f e l e : 
S A N T O S , naturale şi aleasă i Klgr. 
MEN ADO LIBERIA, boabe galbine foarte mari 
P O R T O R I C O , foarte căutată 
P O R T O R I C O - P I R O L D I , cel mai fin . . 
CUBA, fină 
„ mai fină 
„ cea mai fină 
„ mergele, calitate foarte bună . . . 
„ specialitate de finetă rară . . . . 
13. JAVA-AURIE, soiu ca Menado, uşoară 
15. CEYLON, fină 
16. „ mărgele, mai fină 
18. MOCCA ARABĂ, tare zdrobită . . . . 
20. P O R T O R I C O No. 4 —CUBA-MĂRGELE 
amestec 5 
21. JAV A-AURIE—JAMAICA, amestec . . . 5 
22. MOCCA—CUBA, specialitate, „ . . . 5 
In pachete de 6 Klgr. se mal pot pune următoarele : Tea, Prăgituri pentru 
tea (suiu Koestlin), CocoladS şl Ca"ao, Bum, Cognac, Liqueur şi Vinuri 
Spaniol?, Peşti, Delicatese, Orce, C*fea <ie Smohina (Surigat), Aix-olen, 
Portocale, Mandula, »taüd*, etc. 
Aşteptând comande de probe, suntem ROffilll PaSCU ШЫ, FUlffle 
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